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the M nchor October I 998 Life's rough, wear a helmet 
H o p e C o l l e g e • H o l l a n d , M i c h i g a n • A s t u d e n t - r u n n o n p r o f i t p u b l i c a t i o n • S e r v i n g t h e H o p e C o l l e g e C o m m u n i t y f o r I I 2 y e a r s 
check 
it out. 
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protests 
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R e l i g i o n , 
p a g e 7. 
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to spook 
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S p o t l i g h t , 
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S p o t l i g h t , 
p a g e 8. 
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ful season 
S p o r t s , 
p a g e 12. 
Presidential candidates narrowed to finalists 
SARA E LAMERS 
cam pus beat editor 
T h e p ' cs idcn l ia l s ca rch d rew c loser 
to a se lec l ing H o p e ' s fu ture leader by 
n a r r o w i n g ihe semi - f ina l i s t s lo i w o fi-
nal cand ida tes . C a n d i d a t e s Dr. J a m e s 
E. B u l t m a n o f I o w a a n d J a m e s L 
M u y s k e n s of Georg ia , are expec ted to 
visit the c a m p u s in m i d - N o v e m b e r and 
the Board of T rus t ees is expec ted to 
cons ide r the r e c o m m e n d a t i o n of the 
search c o m m i t t e e in December . 
" W e are p leased with the p rogress 
of the search a n d leok fo rward to the 
final phase ," said Joel Bouwens , Presi-
d e n t i a l S e a r c h C o m m i t t e e C h a i r . 
"Clear ly there is a s t rong consensus 
a m o n g the m e m b e r s that b o t h Dr. 
B u l t m a n a n d Dr. M u y s k e n s are ca-
pable of p rov id ing strong leadership 
for H o p e in the next phase of its de-
v e l o p m e n t . " 
Bu l tman is cur ren t ly p res iden t of 
Nor thwes te rn Co l l ege in O r a n g e City, 
Iowa and is a 1963 Hope graduate with 
a m a j o r in chemis t ry . He received a 
m a s t e r of arts d e g r e e f r o m Western 
M i c h i g a n U n i v e r s i t y . B u l t m a n re-
turned to Hope , where he was act ive 
as an assistant footbal l coach and as 
assistant p rofessor of educa t ion 
" W h i l e at H o p e , 1 apprec ia ted that 
a th l e t i c s c o m p l e m e n t e d a c a d e m i c s , 
but did not replace it," he said. "I a l so 
loved teaching and the s tudents , 
and left H o p e with a bit o f a heavy 
hear t , though I k n e w it was what God 
wanted me to d o . " 
Whi le at Nor thwestern ," B u l t m a n ' s 
concerns have included improving aca-
demics in a number of aspects. He feels 
for tuna te to have been able to assist 
the col lege in m o v i n g in a pos i t ive di-
rect ion. 
"I have been p leased with the in-
crease in the s tature of our a c a d e m i c 
programs," he said. " M y interests, edu-
ca t ion . and e x p e r i e n c e s in educa t ion 
have been in the area of leadership and 
it 's been a p r ive ledge for me to be at 
N o r t h w e s t e r n . " 
Bu l tman s t ressed that if he received 
the posi t ion for pres idency at Hope , his 
highest pr ior i ty would lie within the 
s tudents themselves . He e n j o y s the role 
he p l ays in s tudent l i fe on the Nor th-
western c a m p u s , and hopes h e could 
d o the s a m e at Hope . 
" I ' v e a lways said that my greatest 
role has been be ing involved in s tudent 
life and I e n j o y i n g do ing th is through 
m a n y e v e n t s , " h e said. "I feel s trongly 
more CANDIDATES on 6 
Talking it over 
• Student Congress holds forum to 
address student concern. 
SARA E LAMERS 
cam pus beat editor 
Discuss ion on issues conce rn ing o f f - c a m p u s parties 
was fos te red at a fo rum held on Tuesday . Oct . 27 at 
the K n i c k e r b o c k e r Thea t e r by S tudent Congress . The 
f o r u m was held in response to s tudent concern of po-
lice hand l ing in b reak ing up such par t ies . 
T h e pana l w a s c o m p r i s e d of D i rec to r of Pub l i c 
S a f e t y D u a n e Terps t ra , Di rec tor of Judic ia l Af fa i r s 
Derek E m e r s o n , Dean of S tudents Richard Frost , Hol-
land Pol ice D e p a r t m e n t H o p e l iason Lisa B a n c u k , 
O t t a w a C o u n t y Ass is tant P rosecu t re r Cra ig Bunce , 
Depu ty City At torney Jason Milston, Police Chief John 
K r u i t h o f f . a n d p a t r o l m e n Billy Wa l l ace and D a v e 
Gi l l em. 
At the f o r u m , s tudents were able to wri te any ques-
t ions they had on cards, w h i c h were read by the m o d -
era tor and then addressed by the panal . S tudents cou ld 
a l so ask the panal direct ques t ions . 
A n u m b e r of issues we re addressed , such as how 
publ ic sa fe ty responds to 911 cal ls , how they hand le 
s tuden t s w h o call r eques t ing medica l at tent ion for in-
toxicated students, and publ ic safe ty ' s relat ionship with 
Hol land Pol ice . 
"We want to encourage s tudents to talk to pol ice ," 
said Terpst ra . "We are all wi l l ing to c o m m u n i c a t e and 
answer ques t i ons . " 
M a n y of the ques t ions raised by the s tudents con-
ce rned their own personal r ights and the r ights of both 
Hol land Pol ice and Publ ic Safety . Fo r example , dis-
cuss ion was initiated on topics such as the r ights of 
unde rcove r pol ice to enter parties, what cons t i tu tes as 
"p robab le c a u s e " to invest igate a party, to wha t de-
gree fo rce can be used to enter a par ty or against a 
s tudent , and wha t kind of act ivi t ies o f f i ce r s look for 
w h e n they break up par t ies . 
" W h i l e on the scene of a party we use the u tmos t 
respect for the peop le w e are dea l ing wi th , " Wal lace 
said. " I f there are s i tuat ions in which you feel l ike you 
have been viola ted , this needs lo be b rought to the at-
tent ion of the pol ice depa r tmen t . " 
Hope Co l l ege admin i s t ra to r s s t ressed that their in-
vo lvemen t and concern with o f f - c a m p u s part ies is in 
the best interest of the s tudents . 
"Any th ing in the judic ia l p rocess is not a secret and 
we wan t to an swer ques t ions , " E m e r s o n said. "Pol i -
c ies are created th rough the s tudent gove rn ing sys tem. 
If a s tudent is not happy with a policy, he should g o 
th rough the p rocess of ge t t ing it c h a n g e d . " 
S tuden t s we re also conce rned with the legali t ies of 
M I P ' s and o ther ci tat ions. T h e panal answered ques -
t ions such as, how long such inf rac t ions stay on o n e ' s 
record , under wha t c i r cums tances a s tudent can r e f u s e 
a breathi l izer test, and what the reprecus ions are for 
legal d r inkers caught dr inking o f f - c a m p u s . 
Hol land Pol ice s t ressed that they mus t r espond to 
all ca l l s they receive and that they will invest igate the 
more FORUM on 7 
MIKE ZIUIDEMA 
editor-in-chief 
Anchor photo by Apri l Greer 
W H A T T I M E I S I T ? : Geoffery Fieger, candidate for the Governor of Michi-
gan, addressed an anxious crowd on Friday, Oct. 23 in the Fine Grove. 
Governor 's race e x a m i n e d 
ing his be l ie fs on the issues. And a l though he was 
about 9 0 m i n u t e s late (due lo s ign ing au tographs 
af te r a c a m p a i g n s lop in Ben ton Harbor) , about 
200 s tudents and c o m m u n i t y m e m b e r s arr ived at 
the Pine G r o v e lo hear wha t Fieger had lo say. 
"I t 's what you do that counts , not what you said," 
F ieger said, d re s sed in black f rom head lo toe. "To 
s o m e it may s eem like my w o r d s are too harsh 
and loo loud, but that is because I ca re about the 
peop le I r ep resen t . " 
Tuesday , Nov. 3 m a r k s e lect ion day, and as lhat 
dale nears, the interest has increased. S igns for 
F ieger and Eng le r can be found all over the com-
muni ty , and e lec t ion talk has c reeped into every 
more GOVERNOR on 6 
T h e cha l l enger is a brash lawyer, m a d e f a m o u s 
for his de fense of Dr. Jack Kevork ian . T h e in-
c u m b e n t has been the G o v e r n o r of Mich igan for 
the past eight years . 
T h e Michigan governor race be tween G e o f f r e y 
F ieger and John Engler has m a d e - f o r one of the 
m o r e interest ing c a m p a i g n s in recent years . T h a t 
. interest has also m a d e its way into ihe dai ly l i fe 
of the H o p e Co l l ege c o m m u n i t y . 
T h e interest was p iqued when Fieger m a d e his 
way through c a m p u s Friday, as he con t inues lo 
make s tops campa ign ing for votes and express -
Political debate raises interest 
ALLYSON BOGGESS 
staff reporter 
D e m o c r a t B o b Shrauger look on Republ ican 
C o n g r e s s m a n Peter Hoeks t r a in a poli t ical deba te 
Wednesday . Oct . 21, in Phe lps d in ing hall. 
Suppor te rs and undec ided al ike went lo listen 
lo the 2nd Congress iona l District cand ida tes dis-
cuss and c o n f i r m their v iews on e lect ion issues. 
"Attack poli t ics are wrong. Hoeks t ra def in i te ly 
c a m e o f f as the be t t e r man he r e , " sa id Ho l ly 
Russche r ( ' 00 ) . "Schrauge r danced a round s o m e 
of the issues. I found myse l f ag ree ing m o r e with 
Hoeks t r a . " 
The Hope Col lege Democra t s and Hope Co l -
lege Repub l i cans sponsored the deba le with high 
hopes lhat it would attract and in form a number 
of H o p e Co l l ege s tudents and faculty, as well as 
m e m b e r s of the sur rounding c o m m u n i t y . 
T h e Congress iona l cand ida tes a t tempted to d o 
jus t lhat as they responded lo ques t ions read by 
the modera tor , A m a n d a Pr ice , lo a large c rowd 
c o m p o s e d of a ba lance of c o m m u n i t y member s 
and H o p e s tudents . B o b Schrauger , hav ing won 
the coin loss pr ior to the deba le , opted to begin 
first. Each candida te gave a three minu te open ing 
s l a l ement to under l ine their key bel iefs and inten-
tions. 
The series of ques t ions used in the deba le c a m e 
f r o m s u b m i s s i o n s by va r ious s tudenl organiza-
t ions. Facul ty f r o m the Hope Col lege Political Sci-
ence D e p a r t m e n t se lected the ques t ions f r o m sub-
mis s ions rece ived . A few of the ques t ions were 
di rected to speci f ica l ly ei ther candidate , yet each 
was enl j l led equal l ime lo respond lo every ques-
t ion. 
more DEBATE on 3 
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campus brief Clothesline project displayed 
V 
G o v e r n o r Engler to speak on campus 
Hope will hosl a poli l ical ral ly 
w i l h s p e a k e r s G o v e r n o r J o h n 
E n g l e r . h is r u n n i n g m a l e D i c k 
P o s l h u m u s . S e c r e t a r y o f S l a l e 
C a n d a c e Mi l l e r and a l lo rney gen-
eral cand ida t e John Spe l anka . 
T h e even l will be he ld on Friday. 
Ocl . 30 f rom 2 :30 lo 4 :00 p .m. in 
ihe M a a s Aud i lo r ium. 
T h e e v e n l is s p o n s o r e d by ihe 
Hope Repub l i cans and ihe Repub-
lican Parly ol O l l a w a County . 
Jack H o l m e s , p r o f e s s o r of Polili-
cal Sc ience and Hope Repub l i can 
Advisor , says that they dec ided lo 
hold ihe evenl . "because it's the Fri-
day before ihe e lect ion and we want 
a record turnout of vo te r s a m o n g 
H o p e s t uden t s a s well as O l l a w a 
a n d Al legan Coun ty . " 
Local c a n d i d a t e s will open ihe 
rally, and il will conc lude wilh the 
governor . H o p e is one of the last 
s tops on E n g l e r ' s bus lour, w h i c h 
will e n c o u r a g e p e o p l e to vote on 
e lec t ion day. 
Kraft accepts new 
posit ion in MMTA 
PAX S"TEGMAN 
staff reporter 
Rober ta Kra f t , a s soc ia te p ro fe s -
sor of mus ic , accep ted the pos i t ion 
a s M i c h i g a n M u s i c T e a c h e r s ' 
A s s o c i a t i o n ' s n e w p r e s i d e n t on 
Tuesday . Oc l . 20 . She will s e rve a 
two-yea r te rm. 
i ' m so honored to have th is op-
portUnity. " Kra f t 
s a i d . T h e las t 
p res iden t w a s a 
g r a d u a t e of ihe 
U n i v e r s i t y o f 
M i c h i g a n , s o I 
k n o w that ihe re 
a r e s o m e b i g 
shoes lo fill, but I 
look f o r w a r d to 
the c h a l l e n g e . " 
Th i s m a r k s ihe 
s econd l ime in a 
d e c a d e t h a t a 
Hope Col lege fac-
ulty m e m b e r h a s 
s e r v e d a s p r e s i -
d e n l o f i h e R # K r a f t 
M M T A . In 1990-
1992. Joan C o n w a y , (p ro fe s so r of 
mus ic ) served as pres ident . 
Kraf t will r epresen t ihe S la le of 
Mich igan in Ihe M i c h i g a n Teach-
ers National Associa t ion , where she 
will ove r see m a n y p r o g r a m s . S h e 
will be work ing wi lh ihe Board of 
D i rec to r s on m a n y m u s i c - r e l a t e d 
contes ts , compe t i t i ons , educa t iona l 
p rograms , and p r o g r a m s for the un-
derpr iv i leged. 
In 1SX5 ihe M M T A was founded 
lo boost interest and mot iva t ion for 
the apprec ia t ion and s tudy of the 
musical arts. 
Kraft carnecHier bache lo r of mu-
sic e d u c a t i o n d e g r e e at W h e a l o n 
Col lege , and earned her mas ters in 
m u s i c at Ind iana Universi ty. 
S ince 1975 Kraf t has t augh t at 
Hope , whi le runn ing a pr iva te stu-
dio. She is still ac t ive ly involved 
here at Hope with faulty and stu-
dents . and g iv ing an occasional per-
f o r m a n c e . 
Her involvement wilh ihe M M T A 
s t a r t e d b a c k in 
1 9 6 9 . t h r o u g h 
the H o l l a n d Pi-
ano Teachers Fo-
r u m . w h e r e s h e 
w a s a c h a r i e r 
m e m b e r . T w o 
y e a r s l a t e r in 
1971, the chapter 
a f f i l i a t e d w i t h 
the state organi-
zat ion, in which 
Kraf t served ihe 
f i rs t three t e rms 
as pres ident . 
,4I t h i n k t h a t 
M M T A has s o m e 
good ideas and I 
look f o r w a r d lo 
b u i l d i n g on the 
founda t ion a l ready laid d o w n , " she 
said. 
T h e M M T A has a new p rog ram, 
and as p r e s i d e n t , Kra f t h o p e s to gel 
il o f f the g round . 
T h e p r o g r a m . Mus ic Link, is de-
s igned to obta in f ree mus ic lessons 
f r o m teachers to he lp underpr iv i -
leged mus ic s tuden t s W 9 
Th i s p rocess requi res a lot of pa-
pe rwork and s tuden t s must be rec-
o m m e n d e d to receive the lessons. • 
"I think this is a great p rogram 
and 1 think that w e have a lot of 
teachers wi l l ing lo share their g i f t s 
o f m u s i c with s tuden t s . " 
LESLIE MERRIMAN 
staff reporter 
The sof t ly lit M a a s Aud i to r ium 
was filled wilh co lor fu l shirts hung 
shou lde r - lo - shou lde r wi th c lo thes 
pins s y m b o l i z i n g the support and 
a w a r e n e s s o f v i o l e n c e a g a i n s t 
w o m e n for the Clo thes l ine Project . 
C a m p u s Assaul t Awareness , Re-
s p o n s e and Educa t ion ( C A A R E ) , 
W o m e n ' s I s s u e s O r g a n i z a t i o n 
( W I O ) . and the Cen te r for Women 
in Transi t ion sponsored the evenl in 
honor of Domes t ic Violence Aware-
ness Mon th . 
T h e C l o t h e s l i n e P ro j ec t w a s a 
way for w o m e n lo art ful ly e x p r e s s 
their personal anguish by c rea t ing 
a symbol ica l ly co lored shirt to de-
pict sexual , physical or emo t iona l 
abuse through pictures, poems , and 
stories. 
"There is someth ing e m p o w e r i n g 
a b o u t te l l ing y o u r s tory, il he lps 
b reaks the s i l ence" Chr is ta Col l ins , 
Di rec tor of Specia l P r o g r a m s said 
about the even l . 
Each shirt expressed and repre-
sented the so r rows of v ic t ims and 
the t r iumphs of survivors. The even t 
was designed to help begin the heal-
ing p rocess f r o m a vict im lo a sur-
vivor. 
T h e even t ce lebra ted the courage 
of w o m e n w h o have broken the si-
/Anc/7or photo by Chandler Pohl 
D I R X Y l _ / V U M D R Y : T-shirts voiced the frustrations 
and concerns of those who have been affected by violence against 
women at the clothesline display in Maas Auditorium. 
lence and have survived abuse . The lence. 
shirts also p rov ide a tes t imonia l to 
all those w h o did not survive . 
Each shirt descr ibed the pain, hurl 
and e m o t i o n s o f e a c h ind iv idua l 
w o m e n c o n f r o n t e d with v io lence . 
" 1 6 years . . .held d o w n and raped 
by a man I thought I loved" one pink 
s h i r t s a i d a b o u t v i o l e n t s e x u a l 
abuse . 
" U n n a m e d f e m a l e : b roken and 
g iven to many. . . to be bea ten a n d 
raped and k i l led" a while shirt s y m -
bolical ly said represen t ing ihe mur-
der of a vict im due lo domes t i c vio-
"Educa l ion about domes t i c vio-
lence is necessary to s lop the cyc le 
of v io lence , and begin the p rocess 
of hea l ing , " said Valerie Helgren of 
the Cen te r for Women in Transi t ion. 
The C lo thes l i ne s y m b o l i z e s ihe 
l i fel ine of v ic t ims j o i n e d together 
to suppor l one another . 
" T h e Clo thes l ine Project is just 
one way for w o m e n to speak out. Il 
b r e a k s t h e s i l e n c e , a n d g i v e s 
w o m e n a c h a n c e lo s p e a k o u t 
more DISPLAY on 7 
Emersonians team with C A S A 
W. M ADAM EK 
staff reporter 
P i z z a , i c e - c r e a m , s m i l e s a n d 
l a u g h t e r w e r e a b u n d a n t at t h e 
E m e r s o n i a n C o t t a g e on Sa tu rday 
n igh t , O c l . 24 , as t he f r a t e r n i t y 
opened its doors to the Ch i ld r en ' s 
Al te r School Ach ievemen t ( C A S A ) 
p rog ram. 
" W e w a n t e d lo f ind a way lo g ive 
back to the c o m m u n i t y , " said Adam 
Labbe ( ' 9 9 ) , event director . "I was 
th inking about the C A S A p rog ram 
and I thought il w o u l d be nice to 
give these kids a chance lo gel away 
f r o m the b o o k s a n d h a v e a nighi of 
f u n . " 
T h e E m e r s o n i a n s f u n d e d t he 
even l with the $ 1000 they received 
f rom the Greek Life Point C o m p e -
tition. T h e compe t i t ion is based on 
points recorded for eve ry accom-
pl i shment an organizat ion presents 
in their point packe t on a mon th ly 
schedule . Th i s inc ludes every th ing 
f rom intramural spor ts , a lumni re-
lations and service projects to Greek 
events and s tudy groups . 
"We were t ry ing lo dec ide ^ h a t 
to d o wilh the m o n e y when we re-
al ized lhal we had e n o u g h in ou r 
budget with dues for all of ou r ac-
t ivit ies," Labbe said. "I gave B o b 
Boersma , the C A S A director , a call 
and presented m y idea to h im. He 
was very recept ive . He gave me the 
rules and regula t ions of the C A S A 
program and he lped me o rgan ize il 
wi th ihe tutors . Th i s is the first year 
that w e ' v e ever d o n e any th ing like 
th is ." 
T h e E m e r s o n i a n s o r g a n i z e d a 
p izza parly f r o m 5 :30 lo 6 :00 p .m. 
T h e k ids we re then t aken to t he 
D o w C e n t e r w h e r e t h e y c o u l d 
s w i m , play vol leybal l , baske tba l l , 
k i c k b a l l a n d b o a r d g a m e s . T h e 
e v e n i n g ended wi th an i ce -c ream 
parly at the E m e r s o n i a 
The fraternity a l so rece ived he lp 
f r o m t h e S i b y l l i n e a n d S i g m a 
S igma sororiles. 45 lo 50 C A S A stu-
dents a t tended . 
" We wanted to keep this a Greek 
event because I think that r ight now 
the G r e e k s h a v e g o t t e n d r a g g e d 
through the m u d , " Labbe said " W e 
wanted lo s h o w e v e r y o n e wha t we 
are real ly abou t . " 
A m a n d a M o r a l e s , a 10 year-old 
C A S A s t u d e n t w a s e n l h u s i a s t i c 
about the e v e n i n g ' s even t s . 
"I w e n t s w i m m i n g and p l ayed 
vol leyba l l and k ickba l l , " she said. 
"I ate lots of p izza and ice-cream 
too. T h i s is the first l ime I ' v e eve r 
b e e n to H o p e . I t h ink all of the 
s tudy ing I did was wor th il because 
th is w a s real ly f u n . " 
M i k e B r y a (*99) , a f r a t e r n i t y 
member , helped chaperon the evenl . 
" T h i s is s o m e t h i n g lhal we hope 
to ca r ry on in ou r fraternity,*' he 
said. " I t ' s amaz ing lo see h o w three 
hours of ou r t ime can mean so much 
lo these kids. It m e a n s a lol to me 
lo k n o w lhal the l ime I spend with 
t hem can maybe poinl t hem in the 
right d i rec t ion . " 
B o b B o e r s m a , C A S A d i rec to r , 
sa id , " T h e E m e r s o n i a n s did a nice 
j o b wi th this evenl . I t 's been great 
for the kids . They made sure that 
they had a good l ime and they were 
t aken care of . I really apprec ia te all 
that t h e y ' v e d o n e . " 
A I M organizes events to promote alcohol awareness 
MEREDITH CARE 
staff reporter 
Because a lcohol issues con t inue 
to spark interest on co l l ege c a m -
puses across the count ry . Nat iona l 
C o l l e g i a t e A l c o h o l A w a r e n e s s 
Week is Monday . Oc t . 26 . th rough 
Saturday. Oc t . 31. S tudent organi-
z a t i o n A l c o h o l I s s u e s M a t t e r 
( A I M ) has a var ie ty of ac t iv i t i es 
p lanned . 
On Monday and Friday, there will 
be " C o c o a in the Pine G r o v e " f r o m 
X:()() to 11:30 a.m. S tuden t s can par-
t icipate in a p u m p k i n pain t ing con-
test Tuesday at 8 :00 p .m. in Phelps . 
A I M a l s o p l a n s lo h a n d ou t 
candy Wednesday at chape l . 
Andrea Douglass ( ' 01 ) . president 
of A I M . said " O u r gT)al is to pro-
mole alcohol awareness on campus . 
We e n c o u r a g e those w h o abs ta in 
f r o m dr ink ing , but we a l so wan t lo 
give those w h o c h o o s e to dr ink in-
fo rma t ion to m a k e heal thy, respon-
sible cho ices . I want to stress that 
A I M is a prorespons ib i l i ty g roup . " 
Bes ides o rgan iz ing act ivi t ies for 
National Col legiate Alcohol Aware-
ness Week. AIM a lso has p lans for 
the r ema inde r o f the year. AIM and 
C . A . A . R . E . . have jo ined logelher 
for the "Sex and B e e r " p r o g r a m , 
designed to explore attitudes toward 
the o p p o s i t e sex w i t h r e s p e c t lo 
dr ink ing . 
AIM is a l so involved in the Cer-
t if ied Peer Educa to r p rogram. T h i s 
p r o g r a m t ra ins s t u d e n t s in a r e a s 
such as role mode l ing , c o m m u n i -
cat ion. conf ron ta t ion skills, and lis-
tening. Cer t i f ied Peer Educa tors are 
he ld lo the s a m e c o n f i d e n t i a l i t y 
rules as the counse l ing center , and 
are will ing to lislen lo any s tudent 
w h o needs he lp with a p rob lem, or 
any s tudent w h o jus t w a n t s to talk. 
A I M m e m b e r s a l s o v o l u n t e e r 
their l ime on Sa turday n igh t s f r o m 
10:15 p .m. to I:()() a .m. , s t a f f ing the 
s w i n g - d a n c i n g nights at Backst ree t 
Bar and Gri l l . T h e s e nights p rov ide 
en le r t a inmenl in a heal thy, a lcohol -
free e n v i r o n m e n t . 
A I M is c o m p r i s e d o f t h r e e 
c o m m m i t t e e s : activities, educat ion , 
and communi ty . The activities c o m -
mit tee p lans social even t s , s u c h as 
the p u m p k i n paint ing contes t . 
In the educa t ion d iv is ion . A I M 
talks to a variety o f c a m p u s groups , 
including res idence halls, sorori t ies 
and f ra terni t ies , and health classes. 
Top ics that are d i scussed include 
binge dr inking, confronta t ion skills, 
a n d the c o n s e q u e n c e s of dr inking. 
A I M ' s c o m m u n i t y division presents 
their m e s s a g e to peop le outs ide of 
Hope. O n e evenl that look place ibis 
year was an a s sembly presented by 
A I M at Zee land High Schoo l . 
F o u n d e d in 1 9 9 4 , A I M is a 
y o u n g c l u b on campus . Doug lass 
e n c o u r a g e s new m e m b e r s to jo in . 
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Mov ie ro l e gives s t u d e n t 
H o l l y w o o d e x p e r i e n c e 
JULIE GREEN 
staff reporter 
In the e n d ii c a m e l o j u s l a n o i h e r 
e x p e r i e n c e of l i fe , a n exc i t i ng , e y e -
o p e n i n g e x p e r i e n c e . 
i i w a s n ' l m u c h of a r o l e , " sa id 
Kei ih L o u w e r s e ( ' 9 9 ) . w h o f o u n d 
h i m s e l f cas t in t he 
i n t e n s e , s y m b o l i c 
m o v i e Beloved. 
" T h e y cu t m o s t 
of m y s c e n e s . " s a id 
L o u w e r s e . bu t tha t . 
look n o t h i n g a w a y 
f r o m t h e e x p e r i -
e n c e . 
Ii began last y e a r 
w h e n L o u w e r s e . a 
p s y c h o l o g y m a j o r , 
w a s t a k i n g a d v a n -
tage of H o p e ' s o f f - c a m p u s s tudy . 
I w a s in P h i l a d e l p h i a i n t e r n i n g 
at the John F. K e n n e d y Menta l H o s -
p i t a l . " s a id L o u w e r s e . T h e n . . o n e 
day. w h i l e j u s t w a l k i n g a r o u n d the 
s t r e e t s of P h i l a d e l p h i a , he w a s 
g i v e n the o f fe r . 
" S o m e o n e f r o m the c a s t i n g c r e w 
a s k e d m e to a u d i t i o n . " L o u w e r s e 
sa id . 
G o i n g t o the a u d i t i o n . L o u w e r s e 
felt little p r e s su re . "I t h o u g h t it w a s 
coo l w h e n I wen t in to t he aud i t i on 
h . c a u s e I h a v e n o e x p e r i e n c e , " he 
sa id . 
L o u w e r s e d i d n ' t e x p e c t m u c h . 
If you have a 
d ream to do 
someth ing, you 
just have t o have 
the wi l l t o go 
af ter i t 
—Keith Louwerse 
(•99) 
b e c a u s e of h i s lack of e x p e r i e n c e , 
but to b i s su rp r i s e , he w a s a s k e d 
b a c k . A f t e r a n o t h e r a u d i t i o n , 
L o u w e r s e w a s c a s t a s a s c h o o l 
t e a c h e r ' s s t u d e n t . F o r a b o u t t w o 
w e e k s . L o u w e r s e wen t to filming, 
e x p e r i e n c i n g an en t i re ly new wor ld , 
a n d g a i n i n g a lot of 
r e s p e c t f o r t h e f i l m 
g e n r e . 
Beloved t rave ls into 
the w o r l d of a pos t -
s l ave ry f a m i l y l iv ing 
in a s m a l l h o u s e in 
O h i o , f i gh t i ng the d e -
m o n s a n d m e m o r i e s 
o f s l a v e r y . O p r a h 
W i n f r e y p o r t r a y s a 
f o r m e r s l a v e , S e t h e . 
t r y i n g l o p i e c e t o -
g e t h e r a f a m i l y w h i l e 
d e a l i n g w i t h t he p a s t . W i n f r e y 
b o u g h t t h e r i g h t s to the P u l i t z e r 
Pr ize w i n n i n g nove l . Beloved, m o r e 
than ten y e a r s ago . 
L o u w e r s e \ s r o l e is a f l a s h b a c k 
s c e n e f r o m S e t h e ' s d a y s a s a 
s l a v e . E v e r y d a y he s u b m e r g e d in to 
a t r a n s f o r m e d w o r l d - a t r a n s f o r m a -
tion of h i m s e l f , o f o t h e r s , of the set . 
B e t w e e n c o s t u m e d e s i g n s , se t 
d e s i g n s a n d m a k e - u p a r t i s t s , t he 
w o r l d t h a t c r e a t e d Beloved n o 
l o n g e r s e e m e d a fa lse f a c a d e , a par i 
of a d ry h i s t o r y t e x t b o o k , hut a real 
p l a c e in a rea l t ime . 
" I d i d n ' t f ind m y s e l f ac t ing , j u s t 
r e a c t i n g , " L o u w e r s e sa id . 
W h e n this oppor tun i ty first c a m e , 
n o t e v e r y b o d y w a s e x c i t e d f o r 
L o u w e r s e . 
" M y m o m d i d n ' t w a n t m e to d o 
it b e c a u s e of the type of c h a r a c t e r I 
w a s p l ay ing , " L o u w e r s e sa id , w h o ' s 
c h a r a c t e r is i n v o l v e d in g r a p h i c , 
c o n t r o v e r s i a l s c e n e s . 
" I t s k ind of a s y m b o l i c s c e n e -
its rea l i n t ense and k i n d of s h o c k -
i n g . " he sa id . "It w a s t o u g h b e c a u s e 
I h a d n o idea h o w I w a s g o i n g to be 
p o r t r a y e d . T h e y cou ld po r t r ay | m y 
c h a r a c t e r ] a n y w a y they w a n t e d . 
T h a t w a s scary for m e . " 
'If s o m e b o d y w a s t o ask m e to 
d o it a g a i n , I w o u l d d e f i a n t l y d o it 
a g a i n , " L o u w e r s e s a i d . "I w o r k e d 
w i t h t h e d i r e c t o r ( J o n a t h a n 
D e m m e ) , a n d a f e w o t h e r r i s i n g 
a c t o r s . I h a v e a n e w r e s p e c t f o r 
m o v i n g m a k i n g . " 
L o u w e r s e w a s a m a z e d by h o w 
m u c h wen t in to the p r o d u c t i o n of 
m o v i e s , a n d i m p r e s s e d wi th all as-
pec t s of it - the ac to rs , se t d e s i g n , 
l ayou t , c a m e r a a n g l e s . 
L o u w e r s e ca l l s it a n o t h e r expe r i -
e n c e in his l ife, one w h i c h will w o r k 
t o w a r d s h i s fu tu re s u c c e s s e s . 
' I d o n ' t look at it as my ten m i n -
u tes of f a m e . A n y t h i n g is poss ib l e . 
A n ac to r is jus t l ike a n y o n e else . If 
y o u h a v e a d r e a m to d o s o m e t h i n g 
y o u j u s l h a v e to h a v e the wi l l to g o 
a f t e r i t . " 
DEBATE f rom I 
Anchor pY\oXo by Apri l Greer 
A H O U S E D I V I D E D : Local politicians Bob 
Sell ranger and Peter Hoekstra discussed issues pertinent to the 
upcoming election at a debate sponsored by Hope Democrats 
and Repulicans. 
Eigh t q u e s t i o n s in total w e r e a d -
dressed by S c h r a u g e r a n d Hoeks t r a . 
A pane l of s t u d e n t s kept t ime as to 
k e e p e v e r y t h i n g e q u a l b e t w e e n the 
c a n d i d a t e s . 
T h e q u e s t i o n s t o u c h e d on a w i d e 
va r i e ty of t op i c s , i n c l u d i n g pos i -
t ions on P res iden t C l i n t o n ' s in teg-
rity, e d u c a t i o n r e f o r m a n d inst i tu-
t i o n s . c a m p a i g n f i n a n c e r e f o r m 
m e a s u r e s , a n d e n v i r o n m e n t a l is-
sues . 
T h e d e b a t e s u c c e e d e d in d e m o n -
s t r a t i n g w h e r e S c h r a u g e r a n d 
H o e k s t r a s t and on m a n y of t he k e y 
i s sues . S o m e of the a u d i e n c e fel l 
that S c h r a u g e r s h o u l d h a v e spen t 
m o r e l ime p ro j ec t i ng h i s o w n v i e w s 
a n d less t i m e on p o i n t i n g ou t the 
a l l eged f au l t s of his o p p o n e n t . 
T h e c a n d i d a t e s w e r e e a c h al lot-
t e d t h r e e m i n u t e s f o r c l o s i n g 
s p e e c h e s . A r e c e p t i o n f o l l o w e d 
w h i c h g a v e m e m b e r s of the audi -
e n c e the c h a n c e to m e e t the cand i -
da t e s . 
Voters will be g i v e n the o p p o r t u -
nity to m a k e the i r i n f o r m e d dec i -
s i o n s on E l e c t i o n D a y , T u e s d a y , 
Nov . 3 . 
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JOIN OUR TEAM 
Domino's Pizza is seeking dynamic people to join our company. We 
offer competitive pay, meal priveleges, advancement opportunity and 
flexible hours for our team members . Our management package in-
cludes monthly bonus eligibility, health and dental insurance, paid 
vacations and various incentives. 
If interested, please call our store manager or our corporate office 
at 616-364-5482. 
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our voice. 
. A point to rally around 
L e a d e r s h i p has long been a d i scuss ion topic a m o n g 
s tuden ts , and as the T u e s d a y e lec t ion dead l ine nears . the 
e f fec t that this d i s cus s ion has had on the H o p e c a m p u s 
can c lear ly be seen . 
G e o f f r e y Fieger , the democra t i c cand ida te for governor 
m a d e his w a y t h r o u g h c a m p u s th i s w e e k , and e v e n 
t hough he w a s 9 0 m i n u t e s late, the e f fec t that he has had 
can be seen . 
F i ege r v e r s u s cur ren t g o v e r n o r John Eng le r m a y be 
the hot test top ics in the State of M i c h i g a n . And wi th the 
w o r k tha t the P o l i t i c a l S c i e n c e D e p a r t m e n t , H o p e 
Democra t s , and Hope Repub l i cans have d o n e in b r ing ing 
cand ida te s to c a m p u s , the d e m o c r a t i c p r o c e s s is in full 
swing . 
Hope Col lege in no s t ranger to polit ical f igures . George 
B u s h , O l i v e r N o r t h , and s eve ra l o t h e r s h a v e v i s i t ed 
Hol l and . Eng le r has a l r eady a d d e d his n a m e to the a rea , 
and will again as he visi ts this Fr iday. 
T h e d i s c u s s i o n that h a s r e s u l t e d , not o n l y in the 
g o v e r n o r ' s race but in o the r congress iona l races , is m u c h 
m o r e a b u n d a n t this yea r w h e n c o m p a r e d to y e a r ' s past . 
C a m p u s interest is fa r and rang ing , as c an be seen in 
the n u m e r o u s F i ege r and Eng le r s i gns a r o u n d c a m p u s . 
That interest has been in part fostered by the controvers ia l 
c a m p a i g n s of the t w o cand ida t e s . Tha t interest has b e e n 
even m o r e f u e l e d by the e f f o r t s of the H o p e D e m o c r a t s 
and H o p e R e p u b l i c a n s . 
T h e two g roups , w h o s e act ive pa r t i c ipan t s rival those 
of any o t h e r s t u d e n t o r g a n i z a t i o n on c a m p u s , h a v e 
c r e a t e d an e n v i r o n m e n t of e d u c a t e d and i n t e l l i g e n t 
d i scuss ion . 
P o l i t i c s c a n o f t e n b e c o m e a h e a t e d t o p i c , w h e r e 
p e r s o n a l a t t a c k s a n d u n f o u n d e d r u m o r s f ly a b o v e 
soc ie ty ' s head . And this c a m p a i g n is no d i f f e ren t . F i ege r 
and Eng le r h a v e both m a d e r e c o r d e d a t tacks on each 
other , and the pol i t ical " m u d " has been a n y t h i n g but 
absen t . 
But on the H o p e c a m p u s , this i n fo rma t ion has been 
taken wi th a grain of salt. Whi l e votes and personal v i ews 
may never be c h a n g e d , all s ides h a v e been l i s tening to 
each o ther and e n g a g i n g in d i s cus s ion that is bene f i c i a l 
to the area. Whi l e poli t ics can be mi red in m u c k the Hope 
c o m m u n i t y shou ld be c o m m e n d e d for a d o p t i n g such a 
educa t iona l s tance . 
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A WORD FROM THE EDITOR... 
Vol. I I 2, Issue 8 
V the Anchor 
Finding a focal point 
I t ' s ha rd lo p i n p o i n t w h e n I lost 
l ouch . H e r e w c a r c in (he e i g h t h is-
sue ol the Anchor, and I h a v e n o 
idea w h e r e t he l i m e h a s g o n e . 
Fo r m o r e lhan t w o m o n t h s I h a v e 
been in c h a r g e of abou t 2 0 s t u d e n t s 
in a s tuden t o r g a n i z a t i o n , and the 
f a c t t h a t i t ' s a l m o s t N o v e m b e r 
f r i g h t e n s m e . I fee l l ike I h a v e so 
m u c h m o r e that I can and h a v e to 
a c c o m p l i s h b e f o r e the y e a r is over . 
I h a v e a l r e a d y a c c o m p l i s h e d a 
l i t t le. A n A n c h o r w e b s i t e will soon 
be debu t ed . T h e gues t c o l u m n s h a v e 
b e e n g rea t , a n d o t h e r o r g a n i z a t i o n s 
c o n t i n u e to e x p r e s s in teres t in wr i t -
ing the i r o w n . 
B u t I s t i l l f e e l l i k e s i t ' s n o t 
e n o u g h . I fee l l ike it c a n n e v e r be 
e n o u g h . 
A n d that is p robab ly the point that 
I lost t ouch . 
B e i n g a s tuden t l eader w h o h a s 
to be on t o p of e v e r y t h i n g w e e k l y 
h a s b e e n the b igges t l e a r n i n g e x p e -
r i ence I h a v e h a d at H o p e C o l l e g e . 
A n d a l s o m o r e c h a l l e n g i n g lhan I 
e v e r e x p e c t e d . 
I rea l ized s o m e t i m e a g o that I d o 
your 
not a t tend H o p e f o r c l a s ses , I a t t end 
H o p e f o r the e x t r a c u r r i c u l a r ac t iv i -
t ies I a m i n v o l v e d in. I r e a l i z e tha t 
my c l a s se s h a v e su f f e r ed s ince I w a s 
n a m e d t o t h i s p o s i t i o n , b u t t h e 
l e a r n i n g I h a v e r e c e i v e d m a y be 
g r e a t e r than a n y c l a s s I will h a v e . 
A n d that h a s a l t e r ed m y d e f i n i -
tion of t ime . T i m e n o l o n g e r w o r k s 
on a 2 4 h o u r c l o c k . It w o r k s in re la -
t ion to the Anchor. 
W h e n wi l l c o p y be d o n e ? H o w 
f a r a l o n g are w e on p a g e s ? W h e n 
c a n I fit in t ime f o r s a n i t y ? 
The Anchor d o m i n a t e s e v e r y -
th ing I h a v e d o n e th is yea r , w h i c h 
f r u s t r a t e s m e . W h a t I n e e d is a 
m a g i c r e m o t e c o n t r o l that c a n a l t e r 
the w a y t h i n g s g o . 
I need to pu t m y s l e e p on s l o w 
m o t i o n , r e w i n d to c o r r e c t m i n o r 
m i s t a k e s in pas t i s sues , a n d s t o p 
w h e n th ings start to ge t a little c razy. 
I ' m still ge t t ing a d j u s t e d to the 
s w i n g of th ings , k n o w i n g that I a m 
n o l o n g e r f u l l y in c o n t r o l of m y 
t ime . 
A n d th is is wha t I a m still t r y ing 
to get in t o u c h wi th . I a m still l ea rn-
Michael Zuidema 
i n g t o b a l a n c e t h e n e w s p a p e r , 
s c h o o l , a par t t i m e j o b , a n d s leep . 
In that way, I m a y be n o d i f f e r e n t 
than a n y o t h e r c o l l e g e s tuden t , but 
it h a s a l s o b e c o m e o n e of the big-
ges t learn ing e x p e r i e n c e s of m y life. 
I ' v e h a d to a d j u s t to not h a v i n g a 
f r ee d a y or n igh t . E v e r y o n e w a n t s 
a p i e c e of m e a n d s o m e t i m e s it c a n 
b e c o m e t o o m u c h . 
I ' v e a l s o h a d to dea l with changes -
on s t a f f , a n d the rea l iza t ion that this 
o rgan iza t ion d o e s not m e a n as m u c h 
to o t h e r s a s it d o e s to m e . 
I n e e d to find m y t o u c h aga in . I 
n e e d to find the po in t w h e r e e v e r y -
th ing b e c o m e s s imp le aga in . If there 
is s u c h a po in t . 
Fo r a l m o s t 2 0 y e a r s I h a d n o idea 
w h a t rea l w o r k w a s . H o p e C o l l e g e 
is b e g i n n i n g t o m a k e m e r e a l i z e 
what-1 wi l l be in for , f o r the rest of 
m y l i fe . A n d tha t is t he n u m b e r o n e 
t h i n g I wi l l t a k e a w a y f r o m th i s 
s c h o o l . 
Senior offers textual ideas for current religious climate 
T o the Ed i to r : 
T o s s e d abou t a m i d s t H o p e ' s cur -
rent r e l i g i o u s d e b a t e is s o m e v a g u e 
n o t i o n of " t h e h i s t o r i c C h r i s t i a n 
f a i th . " T h e c h a p l a i n s d e f e n d t h e m -
s e l v e s in l ight of t he i r c o n t i n u i t y 
w i t h t he h i s t o r i c C h r i s t i a n f a i t h , 
e s p e c i a l l y as it is u n d e r s t o o d in the 
R e f o r m e d t r ad i t ion . If t he h i s to r i c 
Chr i s t i an fa i th c a n be loose ly d e -
fined, and I b e l i e v e it c a n , its d e f i -
ni t ion w o u l d s ide wi th ne i the r the 
C h a p l a i n s n o r t h e i r d e t r a c t o r s . 
W h i l e it e v e r y w h e r e r e n o u n c e s 
w h a t w e m i g h t t e rm re l ig ious plu-
r a l i sm. it is e v e n far m o r e " r i g i d " 
than a n y t h i n g the C h a p l a i n s h a v e 
e v e r i n t i m a t e d . 
W h a t is m e a n t by the h i s t o r i c 
Chr i s t i an fai th is at least in par t w h a t 
R e f o r m e d c h u r c h e s h a v e he ld for 
c e n t u r i e s - h e r c r e e d s a n d c o n f e s -
s ions . In fac t , the R e f o r m e d C h u r c h 
in A m e r i c a , w i t h w h i c h H o p e is a f -
filiated s ta tes , " W e b e l i e v e in t he 
h i s to r ic Chr i s t i an fa i th as c o n f e s s e d 
by be l i eves t h r o u g h o u t the ages : the 
R e f o r m e d C h u r c h a c c e p t s t he t h ree 
un iversa l c r e e d s w h i c h a r o s e in the 
ea r ly c h u r c h : the A p o s t l e s ' C r e e d , 
t h e A t h a n a s i a n C r e e d , a n d t h e 
N i c e n e C r e e d . In add i t i on to t he se 
c r e e d s there a r e three c o n f e s s i o n a l 
s t a t e m e n t s w h i c h sel fo r th the f a i t h 
o f t h e R e f o r m e d C h u r c h : t h e 
H e i d e l b e r g C a t e c h i s m , t he Be lg i c 
C o n f e s s i o n , a n d the C a n o n s of t he 
S y n o d o f D o r t " ( R C A b e l i e f s ) . 
W h a t then d o t he se c r e e d s a n d c o n -
f e s s i o n s s a y a b o u t t h e h i s t o r i c 
C h r i s t i a n f a i t h? 
T o be sure , they say far m o r e than 
a n y o n e d a r e s s u g g e s t he re at H o p e . 
H e i d e l b e r g C a t e c h i s m ques t ion and 
a n s w e r 3 0 r e a d s : " D o t h o s e w h o 
look f o r sa lva t ion and secu r i t y in 
sa in ts , in t h e m s e l v e s o r e l s e w h e r e 
r e a l l y b e l i e v e in t he o n l y s a v i o r 
J e s u s ? No . A l t h o u g h they boas t of 
b e i n g his , by the i r d e e d s they d e n y 
the on ly s av io r a n d de l ive re r , Jesus . 
E i the r J e s u s is not a p e r f e c t sav io r , 
o r those w h o in true fa i th a c c e p t th is 
s a v i o r h a v e in h i m all t h e y need f o r 
t he i r s a l v a t i o n . " F u r t h e r , A r t i c l e 
X X V I o f t he B e l g i c C o n f e s s i o n 
s ta tes . " W e be l i eve that w e h a v e n o 
a c c e s s u n t o G o d bu t a l o n e t h r o u g h 
the o n l y M e d i a t o r a n d A d v o c a t e , 
J e s u s Chr i s t the r i g h t e o u s . . . " A n d 
Ar t i c l e 4 u n d e r the Fi rs t H e a d of 
D o c t r i n e of Dor t d e c l a r e s that " t h e 
w r a t h of G o d a b i d e s u p o n all t h o s e 
w h o b e l i e v e not th is g o s p e l . B u t 
such as rece ive it and e m b r a c e J e s u s 
t he S a v i o r by a t rue and l iv ing f a i t h 
a r e by H i m d e l i v e r e d f r o m t h e 
w r a t h of G o d a n d f r o m d e s t r u c -
t ion . . . " 
P e r h a p s t h e E c u m e n i c a l 
A t h a n a s i a n C r e e d s p e a k s s t ronges t , 
f o r it m a k e s a r igh t u n d e r s t a n d i n g 
of the T r i n i t y a n e c e s s a r y r e q u i r e -
m e n t if o n e is t o be s a v e d . " W h o -
s o e v e r w i l l b e s a v e d , b e f o r e all 
t h i n g s it is n e c e s s a r y that he ho ld 
the c a t h o l i c fa i th ; w h i c h fai th e x -
c e p t e v e r y o n e d o k e e p w h o l e a n d 
u n d e f i l e d , w i t h o u t d o u b t he shal l 
pe r i sh eve r l a s t i ng ly . A n d the c a t h o -
lic fa i th is th is : that w e w o r s h i p o n e 
G o d in tr ini ty, a n d Tr in i ty in U n i t y ; 
n e i t h e r c o n f o u n d i n g the p e r s o n s , 
n o r d i v i d i n g t h e s u b s t a n c e . . . H e 
t h e r e f o r e tha t wi l l be s a v e d m u s t 
t h i n k of the Tr in i ty . F u r t h e r m o r e it 
is n e c e s s a r y to e v e r l a s t i n g sa lva t ion 
that he a l s o b e l i e v e r igh t ly the in-
c a r n a t i o n o f o u r L o r d J e s u s 
C h r i s t . . . T h i s ( w h i c h i n c l u d e s f a r 
m o r e lhan w h a t is g i v e n here ) is the 
c a t h o l i c f a i t h , w h i c h e x c e p t a m a n 
b e l i e v e f a i t h f u l l y , h e c a n n o t be 
s a v e d . " If i n d e e d t he se c r e e d s a n d 
c o n f e s s i o n s r e f l e c t t he h i s t o r i c 
C h r i s t i a n f a i t h , a n d if i ndeed H o p e 
u n f e i g n e d l y des i res to remain in this 
fa i th , s h a m e on us f o r so g ros s ly 
d e v i a t i n g f r o m it. 
K e v i n D e Y o u n g ( ' 9 9 ) 
You want the squirrel? 
You got the squirrel. The squirrel wants to hear 
your beefs. Senq a letter to the editor, and stop 
whining about how life needs to change. 
Either that or join the Anchor staff. We meet 
on Sundays and Wednesday nights at 7 p.m. 
The off ice is located in the heart of the DeWitt 
Center, just down the hall from WTHS. 
Our phone number is x7877 and our e-mail 
address is ANCHOR@hope.edu. 
October 28. I 998 ^Anchor Opin ion 
voice. 
I T ' S A L L G R E E K T O M E 
Michael McCune 
A Greek Legacy 
W h a i d o a I and a 7 0 yea r -o ld 
p r c a c h e r h a v e in c o m m o n ? 
F o r lhose p e o p l e lhal k n o w 
me . y o u w o u l d s ay a b s o l u t e l y 
n o i h i n g . a n d u p unl i l a c o u p l e 
of w e e k s a g o I w o u l d h a v e 
a g r e e d w i l h lhal . Bui n o w I 
f o u n d lhal I h a v e s o m e l h i n g in 
c o m m o n w i l h o v e r 5 0 0 p e o p l e 
l iv ing a r o u n d ihe w o r l d ( s o m e 
w h o a re 7 0 y e a r - o l d p r e a c h e r s ) , 
m o s l of w h o m I h a v e n e v e r 
me l . 
We a re all m e m b e r s o f Ihe 
K n i c k e r b o c k e r f r a t e rn i ly a n d 
wi lh lhal w e h a v e a b o n d lhal 
s i r e i ches b e y o n d g e n e r a l i o n s . 
ll w a s nol unlil H o m e c o m i n g 
ih i s year , m y firsl as a G r e e k , 
lhal I f ina l ly u n d e r s l o o d lhal 
b e i n g in a f r a l e rn i ly is m u c h 
m o r e lhan h a n g i n g ou l wi lh m y 
b r o l h e r s . w e a r i n g le l lers on 
c a m p u s , a n d h a v i n g a g r a n d ol" 
l ime . Ii w a s a b o u l h a v i n g 
s o m e l h i n g lo c o m e back lo . 
A f l e r l i s t en ing lo o u r A l u m n i 
ih is y e a r al H o m e c o m i n g 
le l l ing s io r i es a b o u l ihe i r l ime 
al H o p e a n d s e e i n g h o w e x c i l e d 
ihey w e r e lo be b a c k . I r ea l i ze 
lhal b e i n g g r eek e x i e n d s 
b e y o n d m y s luden l y e a r s . 
T h i s is nol j u s l H ue f o r m y 
f ra le rn i ly . ii h a p p e n s in e v e r y 
G r e e k O r g a n i z a l i o n on Uiis 
c a m p u s . 
L e i ' s f ace ii. j o i n i n g a G r e e k 
O r g a n i z a l i o n is a l o u g h 
d e c i s i o n a n d one lhal m a n y 
s i u d e n l s he re wi l l f a c e in i he i 
u p c o m i n g m o n i h s . O n e ih ing 
lhal shou ld i n f l u e n c e y o u r 
d e c i s i o n is ihe h i s lo ry a n d 
i r ad i l i ons of a pa r l i cu l a r G r e e k 
O r g a n i z a l i o n and w h e l h e r 
i h o s e i r ad i l i ons r ep re sen l you 
and y o u r va lues . O n e g rea l 
w a y lo d o lhal is by t a l k i n g 
wi lh ihe a l u m n i of an o r g a n i -
za l ion al r u s h e v e n t s a n d 
a r o u n d c a m p u s . 
I a m o n l y s e v e n m o n i h s 
a w a y f r o m b e c o m i n g an 
a l u m n i a n d a l t h o u g h b e i n g an 
a c t i v e in G r e e k L i fe at H o p e 
h a s been g rea l . a n d b e i n g an 
a l u m n i is s o m e l h i n g I a m 
l o o k i n g f o r w a r d to. I w a n t to 
c o m e b a c k and s e e h o w m y 
f r a l e rn i ly h a s c h a n g e d o v e r the 
y e a r s a n d tell s to r i e s a b o u l 
w h e n I w a s an a c t i v e . 
T h e b o t t o m l ine is that w h e n 
y o u j o i n a f r a l e rn i ly o r 
so ror i ty , it is a l i f e t ime 
a q i t i m i i m e n t . I k n o w that 
w h e n I c o m e b a c k lo H o p e 
C o l l e g e , w h e l h e r il be next 
y e a r ' s h o m e c o m i n g o r 5 0 
y e a r s f r o m now. I will a l w a y s 
h a v e a p l a c e w i t h m y f ra ler -
nily. and I d o no t k n o w a n y 
o t h e r g r eek m e m b e r on ihis 
c a m p u s lhal d o e s nol fee l t he 
s a m e w a y . 
If y o u are in te res ted in 
j o i n i n g a f r a l e rn i ly or a b o u t 
o b t a i n i n g i n f o r m a t i o n a b o u l a 
s p e c i f i c o r g a n i z a l i o n . the 
In t e r - f r a t e rn i ty C o u n c i l will be 
h o s t i n g a m e n ' s i n f o r m a t i o n 
f o r u m on T h u r s d a y , f r o m 8 : 0 0 
lo 9 : 3 0 p . m . in ihe P h e l p s 
D i n i n g Hal l a n d ind iv idua l 
f r a t e rn i t i e s will b e hos t i ng 
o p e n h o u s e s on S u n d a y . Nov . 
I f r o m 3 : 0 0 to 5 :00 p .m. 
Students offer thoughts on President Clinton 
Top Ten 
Reasons to join the 
Anchor. 
10. The squirrel can pop up at any 
time. 
9. Our editors still wear tight clothing. 
8. The couch is broken in quite nicely. 
7. We don' t play by rules. 
6. We can handle the truth. 
5. We know everything. Go ahead, test 
us . ' 
4. Col. Sanders puts an addictive ele-
ment in the paper. 
3. We're bigger than WWF. 
2. We are the most powerful organiza-
tion on campus. 
1. If at first you don' t succeed...print a 
correction. 
The Ank. It goes down smooth and 
does a body good. 
T o the Ed i to r : 
In last w e e k ' s A n c h o r one spe-
c i f ic ar t ic le c a u g h t m y e y e . ll w a s 
r ega rd ing President Bill Cl in lon .and 
his p o s s i b l e i m p e a c h m e n t . T h e ar-
ticle a n g e r e d m e e n o u g h , but w h a t 
w a s m o s t d i s t u r b i n g w a s the a b -
s e n c e of an o p p o s i n g v i e w p o i n t . In 
a h i g h l y r e s p e c t a b l e c o l l e g e n e w s -
p a p e r such as the Anchor, I w o u l d 
h a v e t h o u g h t th is w o u l d h a v e been 
rou t ine . T h i n k i n g a b o u l it m o r e ra-
t iona l ly I b e c a m e less a n d less sur-
pr i sed as I r e m e m b e r e d w h a t k ind 
of pol i t ical and theo log ica l env i ron -
m e n t I a m l iv ing in. Let m e beg in 
by s a y i n g tha t I to ta l ly d i s a p p r o v e 
o f C l i n t o n ' s c h o i c e of ac t ion in t he 
pas t t w o y e a r s o r so. T h e r e is a b s o -
lu te ly n o e x c u s e for t h e m . In m y 
op in ion ca l l ing for an i m p e a c h m e n t 
a n d r e m o v a l f r o m o f f i c e is a little 
dras t ic . 
L e t ' s s t e p b a c k a n d look at w h a t 
r e a l l y h a p p e n e d h e r e . He f o o l e d 
a r o u n d w i t h an in tern b e h i n d his 
w i f e ' s b a c k a n d l ied a b o u l it to the 
A m e r i c a n publ ic . T h i s h a s C o n s e r -
va t i ve s in an u p r o a r a n d ca l l ing for 
Bill C l i n t o n lo be r e m o v e d f r o m 
o f f i c e , an u n p r e c e d e n t e d m o v e in 
A m e r i c a n his lory . N e v e r b e f o r e h a s x 
ihis h a p p e n e d . R i c h a r d N i x o n , on 
his w a y lo b e i n g r e m o v e d f r o m of -
fice a n d w h o Cl in ton has been c o m -
pared lo as of late, c o n s p i r e d wi lh 
C I A to b r eak in at the D e m o c r a t 
H e a d q u a r t e r s at ihe W a t e r g a t e H o -
tel. Bill C l i n t o n is c o n s p i r i n g lo 
Reverend responds 
T o the Edi tor : 
T h e f o l l o w i n g R e f o r m e d C h u r c h 
in A m e r i c a ' s C o m m i s s i o n on W o r -
sh ip 1988 p u b l i c a t i o n , "P ray lo ihe 
L o r d " o u g h t to be used to c o u n t e r 
w h a t a p p e a r s lo be an a t t e m p t e d 
sp i r i tua l " c l e a n s i n g " t a k i n g p l a c e 
on c a m p u s : " T a k e f r o m the w o r l d 
all r e l ig ious i n to l e r ance . H e l p all to 
r e m e m b e r that t he re are m o r e w a y s 
lhan o n e lo you . that y o u h a v e y o u r 
o w n s e c r e t s t a i r w a y i n t o e v e r y 
hear t . G r a n t that w e m a y nol b rand 
as he r e t i c s all w h o d o no l th ink as 
w e d o . " 
O u r spi r i tua l j o u r n e y s are all d i f -
fe ren t . T h e y need to be nur tu red in 
an e n v i r o n m e n t l ha l is s a f e a n d 
g r o u n d e d in ihe u n b r o k e r e d s a v i n g 
c o v e r u p l o v e n o i e s . F r a n k l i n 
D e l a n o R o o s e v e l t , on of the g rea t -
es t m e n of ihe 20 lh Cen tu ry , had a 
k n o w n af fa i r . He s e e m e d to e s c a p e 
the s c r u t i n y tha t h a s hit C l i n t o n . 
T h o m a s J e f f e r s o n , the a u t h o r of ar-
g u a b l y the m o s l s a c r e d d o c u m e n t 
th is wor ld h a s seen , a l l eged ly had 
sex wi th one of h i s s l a v e s . W e ho ld 
h i m to b e a p r o t o t y p e A m e r i c a n 
P r e s i d e n t . I m p e a c h m e n i o f 
C l i n t o n ? I d o n ' t th ink so. L e t ' s t ake 
il f o r w h a t il is, w h e t h e r he l ied 
a b o u l il o r no l . i t ' s a s exua l a f f a i r 
and we A m e r i c a n s shou ld find o the r 
w a y s to c o m p l a i n a b o u l the Pres i -
den t . I t ' s rea l ly n o n e of o u r bus i -
ness . All in all il s e e m s l ike a pe t ty 
r eason to f i re t he m o s t i m p o r t a n t 
m a n in t h e wor ld . 
If y o u w a n t lo b r ing u p the a r g u -
m e n t lhal the m a n has lost t he re-
s p e c t of nol o n l y his p e e r s bu t a l so 
the vo te r s a n d l eade r s of o t h e r na-
t ions , y o u can . But c h e w on th is , at 
the s a m e t ime Ken S t a r r w a s de l ib -
e ra te ly t r y ing to d e s t r o y the c r e d -
ibility of the Pres ident on C N N with 
i he c r u d e t e s t i m o n y in f ront of not 
on ly the g r a n d j u r y but an a u d i e n c e 
s u s p e c t e d to be in t he m i l l i o n s . 
N e l s o n M a n d e l a a n d the rest of t h e 
U n i t e d N a t i o n s w e r e g i v i n g Bill 
C l in ton a n e v e r seen s t a n d i n g ova -
l ion . If tha t is not r e s p e c t then I 
d o n ' t k n o w w h a t is. T h e A m e r i c a n 
poli t ical s y s t e m has lost the respec t . 
C l in ton c a n s h a r e ihe b l a m e on that 
o n e wi lh the R e p u b l i c a n s a n d the i r 
p u p p e t Starr . L e a d e r s of the o t h e r 
t o current Chapel 
g r a c e of G o d . T h a t ' s t he k ind of 
H o p e c a m p u s I r e m e m b e r . N o w the 
chape l l e ade r s cal l il " s a d " and "d i -
s a s t r o u s " ( H o l l a n d S e n t i n e l . O c t . 
11) w h e n s o m e facu l ty (and m a n y 
of us a l u m n i ) re jec t such a t t e m p t s 
to d e f i n e and l imit the s a v i n g g r a c e 
of G o d . S u c h b e l i e v e r s a r e ca l l ed 
" p l u r a l i s t s " a n d c h a r a c t e r i z e d a s 
b e i n g s o m e t h i n g less than a c c e p t -
a b l e , t r u e C h r i s t i a n s . A l l o f t h i s 
s h r e d s the f a m i l y of fa i th a n d d o e s 
v i o l e n c e lo o u r l i f e t o g e t h e r a s 
C h r i s t ' s body . N o a m o u n t of chape l 
rock mus i c can m a s k the threa ts that 
are felt on c a m p u s . It is n o w o n d e r 
t h a t t h e o r g a n i z a l i o n R e f u g e In 
Spi r i tua l E x p e r i e n c e (R . I .S .E . ) e x -
is ts on th is c a m p u s . 
T h e c u r r e n t c l i m a t e of r e l ig ious 
n a t i o n s a r e n ' t m a d s o m u c h at 
C l i n t o n ' s e s c a p a d e s a s ' t h e y are al 
the w a y th is w h o l e s a g a h a s been 
h a n d l e d a n d d r a w n o u l . S t a r r h a s 
t aken il to a w h o l e n e w level of ab-
s u r d i t y w i l h t h e b r o a d c a s t a n d 
i n t e r n e t p u b l i c a t i o n o f t h e 
P r e s i d e n t ' s t e s t i m o n y . 
M a n y h a v e tr ied lo d r a g the is-
s u e of C h r i s t i a n m o r a l i t y in to ihis 
a l r e a d y b l o w n u p m e s s . In las t 
week's Anchor, ihe c o l u m n i s t of the 
a r t i c le s e e m e d to a s s u m e that the 
Pres iden t must be Chr i s t i an a n d that 
he f o l l o w C h r i s t i a n g u i d e l i n e s . N o -
w h e r e in the Cons t i tu t ion d o e s il say 
the P res iden t mus t be of Chr i s t i an 
fa i th . A n d il su re ly d o e s not list ou l 
the ru l e s o f m o r a l i t y f o r h i m o r he r 
to fo l l ow . Mar t i n L u t h e r t he f a the r 
of P r o t e s t a n t i s m p r e a c h e d that G o d 
pu t ce r ta in p e o p l e to lead, in respect 
of g o v e r n m e n t , a n d H e put o t h e r s 
lo lead t h r o u g h the c h u r c h . T h e t w o 
m u s t r e m a i n s e p a r a t e . P e o p l e 
s h o u l d l o o k lo t h e i r p a r e n t s and 
c h u r c h leaders for mora l leadership . 
W h e t h e r t he s luden l b o d y he re at 
H o p e C o l l e g e w a n l s lo be l i eve il or 
no t t h e r e is a w o r l d o u t s i d e i he 
i m a g i n a r y b o u n d a r i e s of 9 th a n d 
16lh S t ree t s , F a i r b a n k s a n d Cen t r a l 
A v e n u e s . A n d e v e n m o r e su rpr i s -
ing, this w o r l d m a y nol upho ld the 
" p e r f e c t " m o r a l b e l i e f s that eve ry -
o n e he re s e e m s to have . 
Jason Ziemer ( '00) 
Jeff Brus t ( '00) 
situation 
a r r o g a n c e h a s n o w e x p a n d e d to re-
j e c t i o n a n d a b u s e of s a m e sex ori-
e n t e d p e r s o n s on c a m p u s . U s i n g 
wha t are at bes t a m b i g u o u s scr ip-
tural s t a t emen t s , and t reat ing sexual 
o r i en t a t i on as a w i l l f u l c h o i c e ; the 
c h a p e l ' s i n f l u e n c e w o u l d lead lo 
m o r e m a n d a t e d in to l e rance , abso-
lu t i sm. and c h a u v i n i s m . T h i s can -
not be the w a y of a f ine co l l ege l ike 
H o p e . H o p e h a s a t rad i t ion of lead-
e r s h i p that is g r o u n d e d in ihe b road-
e s t a c c e p t a n c e of the e c u m e n i c a l 
f ami ly of fa i th . I e n c o u r a g e the fac-
ul ty and s t u d e n t s in r e c l a i m i n g th is 
h is tor ic t radi t ion for the c a m p u s and 
for all o f us. 
R e v . D o n a l d V a n H o e v e n ( ' 5 6 ) 
Correction 
T h e o f f i c ia l n a m e of the d i sp l ay that w a s he ld in the M a a s A u d i t o r i u m is t he " C l o t h e s l i n e P r o j e c l . " Kel ly 
R e c k ("01) is a m e m b e r of C A A R E . T h i s i n f o r m a t i o n w a s r e p o r t e d incor rec t ly in the O c t . 14 i ssue of t he 
A n c h o r . T h e A n c h o r regre ts the e r ror . 
Anchor Letter to the Editor Guidelines 
T h e miss ion of /he A/ichor opinion p a g e us lo p r o v i d e a f o r u m for m e m b e r s of the c o l l e g e c o m m u n i t y to 
e n g a g e in in te l l igen t d i a l o g u e . T h e p a g e is o p e n lo s tuden t s , facu l ty , s t a f f , a n d o t h e r m e m b e r s of the re la ted 
c o m m u n i t y . 
The Anchor r e se rves the r ight to ed i t l e l le rs d u e lo s p a c e cons t r a in t s , but the ed i to r will l ake ca re lo re ta in 
t he tone a n d intent of t he letter. The Anchor w\\\ not p u b l i s h le l lers that are p e r s o n a l a t t acks , in p o o r tas te o r 
po ten t i a l ly l ibe lous . Le t t e r s will be s e l ec t ed for p u b l i c a t i o n in o n e of t w o w a y s : first c o m e , firsl se rve , o r as 
a r ep re sen t a t i ve s a m p l e w h e n t o o m a n y letters c o m e in l o fit in to an i s sue . 
T h e E d i t o r - i n - C h i e f has d i sc re t ion r e g a r d i n g the p u b l i s h i n g of a n o n y m o u s lel lers . N o let ter will be p u b -
l ished w i thou t the w r i t e r ' s ident i ty b e i n g k n o w n lo the E d i t o r - i n - C h i e f , w h o will d i s cus s wi lh ihe wr i t e r 
h i s / he r w i sh for a n o n y m i t y . A n o n y m i t y is r e se rved f o r t h o s e w h o feel t he i r le t ter m a y resul l in loss of 
pos i t ion o r o the r f o r m s of d i sc r imina t ion , o r in c a s e s invo lv ing r ape v ic t ims , w h o s e a n o n y m i t y is gua ren teed . 
W h e n Ihe Ed i to r r e c e i v e s a n y letter, it is h i s /her r e spons ib i l i t y lo v e r i f y by p h o n e o r in pe r son the ident i ty 
of ihe wr i t e r lo p r even t f a l s i f i ca t ion of any letter w r i t e r ' s ident i ty on ihe o p i n i o n page . 
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Hope lends its ear and efforts to the governor race 
GOVERNOR from I 
d a y c o n v c r s a i i o n in c l a s s c s a n d 
a m o n g s l u d c n i s . 
" T i n v e r y g lad lo s e e i he s l u d e n i 
in leres l . i l ' s v e r y i m p o r t a n t to the 
p o l i t i e a l s y s t e m . " s a id p r o f e s s o r 
J a e k H o l m e s , c h a i r f o r t he O t t a w a 
C o u n t y R e p u b l i c a n s . " A lo t o f 
p e o p l e a r e v e r y f i r e d u p a n d in-
vo lved in t he e o m m u n i l y . " 
T h a t i n t e r e s t c o u l d 
be s e e n in t h e l a r g e 
m a j o r i t y o f s t u d e n t s 
that a t t e n d e d the F i e g e r 
ra l ly . T h e c r o w d tha t 
g a t h e r e d a p p l a u d e d o f -
ten d u r i n g the rally, a n d 
o f f e r e d n o n e g a t i v e 
c o m m e n t s in an a r e a 
w h i c h is g e n e r a l l y con -
s ide red a c o n s e r v a t i v e 
s t r o n g h o l d . 
T h e c r o w d t h a t a t -
t ended w a s la rge ly s tu-
d e n t s . w i t h s o m e c o m -
m u n i t y m e m b e r s . 
' T h e y th ink i t ' s no t 
pol i t ical ly w i se , not po-
l i t i c a l l y c o r r e c t to a d d r e s s s t u -
d e n t s . " F i e g e r sa id . 
F i e g e r h a s been a n y t h i n g bu t p o - ' 
l itically c o r r e c t s i nce he w a s n a m e d 
the d e m o c r a t i c n o m i n e e . H e h a s 
been r e c o r d e d a s c a l l i n g his o p p o -
nent a " m o r o n . " a " n i n c o m p o o p . " 
a n d m a d e r e f e r e n c e t o E n g l e r ' s 
" g l u t e u s m a x i m u s " at least o n c e in 
his s p e e c h . 
" A t leas t y o u ' l l a l w a y s ge t an 
hones t a n s w e r f r o m m e . I ' m not a 
p o l i t i c i a n . I ' m a c i t i z e n , " F i e g e r 
sa id in his s p e e c h . " O n e m i s t a k e I 
m a d e w a s that I w a s a bit t o o na ive . 
1 d i d n ' t r e a l i z e h o w f e a r f u l t h e 
p o w e r b r o k e r s w o u l d be of a c i t i -
zen l ike m e b e c o m i n g g o v e r n o r . " 
F i e g e r s t a c t i c s h a v e o f f e n d e d 
s o m e v o t e r s , a n d f i r ed u p o t h e r s 
w h o a re r e a d y f o r a c h a n g e . 
" M y i m p r e s s i o n b e f o r e I hea rd 
h i m s p e a k w a s that he w a s r ad ica l 
a n d o u t s p o k e n , a n d w h e n I heard 
h im s p e a k . I r ea l i zed he w a s a g o o d 
s p e a k e r . " sa id J a s o n Z i e m e r ( ' 0 0 ) . 
" H e k e p t s a y i n g that he is an o rd i -
na ry c i t i zen t h a t ' s r u n n i n g for o f -
ifice and I fee l 
« ¥ 
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t h a t a p p e a l s 
t o a l o t o f 
p e o p l e . " 
M a n y h a v e 
b e e n o f -
f e n d e d b y 
F i e g e r s a c -
t i o n s a n d 
w o r d s . It w a s - p u s a b o u t t he 
e v e n l a r g e l y 
b a s e d o n t h e m u d t h a t ' s b e e n 
t h r o w n ou t t h e r e . " s a id C l i n t o n 
Randal l COO), cha i r of the H o p e Re-
p u b l i c a n s . 
Talk h a s i nc reased in part d u e to 
t he w o r k tha t 
t he H o p e R e -
p u b l i c a n s a n d 
H o p e D e m o -
c r a t s h a v e 
d o n e . R a n d a l l 
a n d H o p e 
D e m o c r a t c o -
c h a i r C a r m e n 
R o t t e n b e r g 
( ' 0 0 ) h a v e 
w o r k e d to in-
f o r m the c a m -
f t e g e r 
pleased wi th the job that E n g l e r h a s 
d o n e in his t w o t e r m s in o f f i c e . 
" F i e g e r d o e s n ' t h a v e t h e 
c r u e d e n t i a l s o r e x p e r i e n c e t o b e 
g o v e r n o r , " sa id Ju l i e Z w a r t ( ' 0 1 ) . 
" I t . i s n o t 
F i e g e r 
T i m e . " 
While 
m a n y of the 
i s s u e s h a v e 
i n i t i a t e d 
hea ted w o r d s 
b e t w e e n t h e 
t w o c a n d i -
d a t e s , a t 
H o p e t h e 
courtesy oj www.migov.slate.mi.us. 
r e p o r t e d that 
Fiei ier ca l l ed 
J e s u s a 
" g o o f b a l l , " a 
q u o t e F i e g e r 
c l a i m s w a s 
t a k e n o u t of 
con tex t . F i e g e r c l a i m s ins tances l ike 
tha t c r e a t e d the n e g a t i v e i m a g e that 
he h a s b e c o m e a s s o c i a t e d w i th . 
I t ' s an i m a g e that M a r c A r n o y s 
( ' 9 9 ) f e e l s is u n f a i r a n d inco r rec t . 
A r n o y s h a d the o p p o r t u n i t y to dr ive 
F i e g e r f r o m the a i rpo r t to t he ral ly. 
"I look at it as he t o o k t ime ou t 
o f h i s s c h e d u l e to c o m e to H o p e . 
H e c a m e b e c a u s e he w a n t e d to . he 
d i d n ' t h a v e t o , " A r n o y s sa id . " H e ' s 
a d o w n - t o e a r t h r e g u l a r guy. H e ' s 
r ea l ly a n ice a n d p l ea sen t m a n . " 
E n g l e r w i l l h a v e a c h a n c e t o 
s p e a k F r i d a y in the M a a s A u d i t o -
r i u m at 3 p . m . 
" O u r n u m b e r o n e goal is to m a k e 
su re tha t p e o p l e m a k e an e d u c a t e d 
d e c i s i o n on N o v . 3 a n d no t v o t e 
i s s u e s , a n d h a v e e a c h c a n d i d a t e 
m a k e a c a m p a i g n s t o p in H o l l a n d . 
" W e ' v e b o t h Jus t w o r k e d a n d 
c a m p a i g n e d real ly hard a n d t ha t ' s 
rea l ly i m p o r t a n t , " R o t t e n b e r g sa id . 
" T h e r e is a ton of ta lk. T h e r e ' s k ind 
of a b u z z on c a m p u s . " 
T h a t ta lk h a s e x t e n d e d b e y o n d 
the 3 0 that take par t in H o p e D e m o -
c ra t s a n d 5 0 that are i nvo lved wi th 
H o p e R e p u b l i c a n s . 
" I t ' s j u s t a b o u t ge t t ing the s tu-
d e n t s i n v o l v e d . " R o t t e n b e r g sa id . "I 
th ink w e h a v e a large p o p u l a t i o n on 
c a m p u s that d o n ' t k n o w wha t par ty 
they are a n d that i n v o l v e s par t of 
a w a r e n e s s . " 
T h e issues that h a v e he ld the larg-
es t w e i g h t in t he c a m p a i g n h a v e 
been the e n v i r o n m e n t , road c o n d i -
t ions , a n d pub l i c e d u c a t i o n . R e c e n t 
po l l s a l s o s h o w F i e g e r t ra i ls E n g l e r 
by a 2 - t o - l m a r g i n . 
W h i l e p o l l s s t i l l i n d i c a t e t h a t 
t he re are m a n y w h o s t r o n g l y sup -
por t the c h a n g e F i e g e r w o u l d b r ing , 
the po l l s a l so indica te that m a n y a re 
courtesy of www.detnews.com. election has 
t u r n e d i n t o 
m o r e of a d i s c u s s i o n r a the r than a 
d e b a t e . 
" S o o f t e n the A m e r i c a n p u b l i c is 
seen as no t i n f o r m e d on i s sues a n d 
CANDIDATES from 
cou ld ca re less ," Randal l said. " I ' m 
g l a d to s e e that t h e r e ' s b e e n such 
i n c r e a s e d a w a r e n e s s . " 
T h e H o p e D e m o c r a t s a n d Re-
p u b l i c a n s h a v e w o r k e d to k e e p stu-
d e n t s i n f o r m e d on the i ssues . 
Pr ior to F i e g e r ' s late arr ival , sev-
era l m e m b e r s of the H o p e D e m o -
c r a t s o f f e r e d shor t s p e e c h e s on the 
s t a n c e s the d e m o c r a t i c c h a l l e n g e r 
h a s on the i s sues . T h e lone ind ica-
tion of F i e g e r ' s f i e ry s tyle w a s rep-
r e s e n t e d in t he f o r m of a c h i c k e n -
c o s t u m e d ind iv idua l h o l d i n g a "I 
w o n ' t d e b a t e " s i g n . E n g l e r h a s 
b e e n c r i t i c i zed in recen t w e e k s for 
n o t g o i n g h e a d - t o - h e a d w i t h 
F ieger . 
" I t ' s real ly g o o d that s tudents are 
f i red u p th is t ime , i t ' s an impor t an t 
e l e c t i o n , " H o l m e s s a i d . " I th ink 
that E n g l e r h a s d o n e wel l a n d that 
will s h o w u p in v o t i n g . " 
I 
ceen & Heard 
With the Michigan Governor election nearing, 
what do you think of the two candidates, incumbant 
John Engler, and challenger Geoffrey Fieger? 
"I feel tha t E n g l e r h a s the e x -
p e r i e n c e to lead us in to the fu-
t u r e . w h i l e F i e g e r ' s u n c a n n y 
w a y s d o n ' t appea l to the w h o l e . " 
— B r i a n P o r t e r ( ' 0 1 ) 
" I ' m f r o m C h i c a g o , s o I cou ld 
rea l ly ca re less wha t h a p p e n s in 
M i c h i g a n . I rea l ly d o n ' t h a v e an 
in teres t . I k n o w I s h o u l d but I 
d o n ' t . " 
— C a r o l y n S o m m e r s ( ' 0 2 ) 
>Oh*i 
" I j u s i ge l b a d v i b e s f r o m 
G e o f f r e y F i ege r . " 
— M e r y l H u m p h r e y ( ' 0 2 ) 
"I d o n ' t wan t to vote for ei-
the r of t h e m hones t l y . I d o n ' t 
l ike e i the r of the c a n d i d a t e s . " 
— D a v i d V r u g g i n k ( ' 0 0 ) 
abou t m y in te res t s in H o p e . O n e al-
w a y s h o p e s he c a n m a k e a d i f f e r -
e n c e ; I k n o w H o p e is a g rea t p l a c e 
and i t ' s h u m b l i n g to be c o n s i d e r e d 
f o r a pos i t ion of H o p e ' s s t a t u r e . " 
Dr. M u y s k e n s is c u r r e n t l y t he se-
n io r v ice c h a n c e l l o r f o r a c a d e m i c 
a f f a i r s f o r the U n i v e r s i t y S y s t e m of 
G e o r g i a in A t l a n t a . 
" M y j o b e n t a i l s w o r k i n g for t he 
w h o l e s l a t e of G e o r g i a in m a n y 
w a y s , " he sa id . "I dea l w i t h m a n y 
i s s u e s s u c h a s a d m i s s i o n s , a c a -
d e m i c s t a n d a r d s , a n d e n s u r i n g that 
c u r r i c u l u m wi l l mee t the n e e d s of 
t he w o r k f o r c e . " 
W h i l e M u y s k e n s h a s little d i r e c t 
a f f l i a t i o n t o H o p e , he is f a m i l i a r 
wi th t he c a m p u s a n d its a c a d e m i c s . 
" H o p e h a s a g r e a t c a m p u s a n d 
Ho l l and is nice t o w n , " he sa id . " I ' v e 
h a d m a n y r e l a t i v e s tha t h a v e a t -
t e n d e d H o p e and e n j o y e d it. I r ec -
o g n i z e tha t H o p e h a s a s t rong repu-
ta t ion o f a c a d e m i c q u a l i t y a n d h a s 
h e l p e d its s t u d e n t s b e c o m e h i g h l y 
s u c c e s s f u l . H o p e ' s smal l s ize a n d 
q u a l i t y p r o g r a m s a re an asse t to its 
s t u d e n t s " . 
T h e s e a r c h c o m m i t t e r e c e i v e d 
n o m i n a t i o n s f o r M u y s k e n s f r o m a 
n u m b e r o f p e r s o n s w i t h H o p e 
a f f l i a t i o n s . 
"I d e c i d e d to c o n s i d e r the pos i -
t i o n a f t e r b e i n g e n c o u r a g e d by 
m a n y of t h o s e w h o h a d n o m i n a t e d 
m e a n d I ' m ve ry e x c i t e d abou t the 
p o s i t i o n , " he sa id . 
M u y s k e n s g r a d u a t e d f r o m C e n -
tral C o l l e g e in 1964 wi th a m a j o r 
in p h i l o s o p h y a n d r e c e i v e d a m a s -
t e r o f d i v i n i t y d e g r e e f r o m 
P r i n c e t o n T h e o l o g i c a l S e m i n a r y . 
H e then e a r n e d h i s P h D f r o m the 
Un ive r s i ty of M i c h i g a n . H e has a l so 
h e l d p o s i t i o n s at t he U n i v e r s i t y of 
N e w York a n d the U n i v e r s i t y of 
K a n s a s . 
M u y s k e n s is a l s o a f inal c a n d i -
d a t e f o r t he p r e s i d e n c y of t he U n i -
vers i ty of T o l e d o . 
M u y s k e n s f e e l s tha t t he p r e s i -
d e n c y p o s i t i o n wi l l p r o v i d e h i m 
wi th o p p o r t u n i t i e s l o in terac t wi th 
s t u d e n t s . 
" I d o n ' t s e e m a n y s t u d e n t s in m y 
c u r r e n t ro le a n d I rea l ly m i s s see -
ing the s t u d e n t s on a r e g u l a r b a s i s . " 
he sa id . " T h e t h o u g h t that I cou ld 
he lp s t u d e n t s s u c c e e d and exce l is 
w h a t I a m m o s t e x c i t e d a b o u t . I 
warn to h e l p t h e m s e e that t he re a r e 
all k i n d s of poss ib i l i t i e s a v a i l a b l e 
to t h e m . " 
Abaeci Strvlc*. N l i / U 
in Phelps, Thursday, Oct. 29 
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C H U G G I N * A L O N G 
Dana Lamers 
New Group On the R.I.S.E. 
Chew on this 
I goi a w a y f r o m c a m p u s ih i s 
^asi w e e k e n d . 
Jus i l o r a c o u p l e n i g h t s I w a s 
ab le lo l ake a b r e a t h f r o m 
e v e r y t h i n g s u r r o u n d i n g m e on 
c a m p u s . 
W e h a d g i r l ' s w e e k e n d , just a 
h u n c h of f r i ends , ch i l l i ng ou t , 
h a n g i n g o u t . a n d r e l a x i n g u p 
nor th an hour o r so at a c o t t a g e . 
W e ate a lot of c h i p s and sa l sa , 
took a w a l k ou t in t he m i d d l e of 
the fall leaves , a n d w a t c h e d the 
t r ad i t iona l s l u m b e r pa r ly f l i cks . 
Girls Just Wanna Have Fun, a n d 
To/) Gun. W e w e n t out on the lake 
in an A q u a S w a n ( r o w b o a t f r o m 
abou t 1970) . p l a y e d T r u t h or 
D a r e , and h a d lo ts of l ong , d e e p 
c o n v e r s a t i o n and a little qu ie t 
t ime to o u r s e l v e s . 
I w a s r e i n t r o d u c e d to s o m e -
th ing that is t o o o f t e n f o r g o t t e n in 
our g o - u n t i l - y o u - d r o p s h e d u l e s — 
listening. 
Las t w e e k e n d I t ruly hea rd 
p e o p l e l a u g h i n g , hea rd the 
w o r r i e s , h o p e s , a n d ideas that 
o c c u p y the i r t h o u g h s . I hea rd the 
l eaves rus t le t h r o u g h the t rees . 
A n d I g r a n t e d m y s e l f wi th 
e n o u g h s i l ence to h e a r t he 
t h o u g h t s c r a s h i n g a r o u n d in m y 
o w n head . 
E a c h d a y w e s tudy , hu r ry f r o m 
one c o m m i t m e n t to t he nex t , 
w o r k , a n d try t o s m a s h as m u c h 
stuff as we can in to e a c h m o m e n t . 
H o w o f t e n h a v e y o u h a d a 
c o n v e r s a t i o n a n d not rea l ly g i v e n 
s econd t h o u g h t to a w o r d the 
o the r p e r s o n w a s s a y i n g ? H o w 
o f t e n d o y o u m i s s the s m a l l 
impor t an t t h i n g s in y o u r o w n l i fe 
b e c a u s e y o u w e r e t o o p r e o c c u -
p ied to h e a r t h e m ? 
1 th ink w e all cou ld b e n e f i t 
f r o m t h i n k i n g a little m o r e . 
t a lk ing a little less , a n d listening 
a w h o l e lot m o r e . 
Ideas are p r e s e n t e d c o n s t a n t l y 
in c l a s s e s and by f r i e n d s . 
C o n t r o v e r s i e s a n d d i s c u s s i o n s 
s u r r o u n d i n g r e l i g i o u s i s sues 
v ib ra t e the c a m p u s . Q u e s t i o n 
a f t e r q u e s t i o n b o m b a r d s our 
c r o w d e d m i n d s . 
W e o f t e n s p e a k m u c h m o r e 
than w e l i s ten , a n d e v e n w h e n 
l i s t en ing w e th ink of ou r next 
m o v e , o u r ins tant r e s p o n s e to 
w h a t w e a r e b e i n g told. 
G i v e y o u r s e l f t he p r i v i l e d g e of 
a f e w m o r e s e c o n d s to l i s ten . 
G r a n t your se l f a little m o r e 
s i l e n c e to c h e w on the b a c k -
g r o u n d t h o u g h t s r a m b l i n g in y o u r 
b ra in . G o to n e w p laces , h e a r 
n e w p e r s p e c t i v e s , then th ink 
a b o u t t h e m . G o to o ld p l aces . 
P l a c e s s o ba s i c that y o u think 
y o u ' v e hea rd e v e r y t h i n g , but th is 
t ime t ru ly l is ten. 
D o n ' t fee l gu i l t y a b o u t 
e s c a p i n g f r o m the t a sks a n d 
p e o p l e a r o u o n d y o u for a f e w 
m i n u t e s , a n d le t t ing y o u r m i n d 
u n w i n d . W i t h all t he i n f o r m a t i o n 
w e t ake in d u r i n g an a v e r a g e day . 
wi th all the s tu f f w e p lug in to o u r 
m i n d s , it is o n e of the mos t 
i m p o r t a n t a n d w o r t h w h i l e th ings 
y o u m a y d o . 
If the goa l of c o l l e g e is lo learn 
a n d g r o w , w e m u s t p e r m i t 
o u r s e l v e s the c h a n c e to d o so. 
KATIE PAARLBERG 
staff reporter 
It all s t a r ted last s emes t e r , on a 
w a r m s p r i n g e v e n i n g in J P ' s c o f f e e 
s h o p . T h r o u g h o u t t he s e m e s t e r , 
there had been a lot of t ens ion sur-
r o u n d i n g s o m e s t u d e n t s ' be l ie f thai 
they d id not h a v e a v o i c e o r a sup -
por t s t ruc tu re on c a m p u s f o r t he i r 
e x p l o r a t i o n of fa i th . 
A m a n d a S c h n e i d e r ( ' 9 9 ) . E r i c 
G o o d m a n ( ' 0 0 ) a n d Kat ie She l l ey 
( ' 0 0 ) w a n t e d " t o c r e a t e an e n v i r o n -
m e n t that w o u l d be c o n d u c i v e to 
s e a r c h i n g and q u e s t i o n i n g , g e n e r -
al ly s u p p o r t i v e a n d w e l c o m i n g of 
d ivers i ty , a n d nu r tu r ing to p e o p l e 
w h o v a l u e the i r f a i t h a n d e d u c a -
t ion . " T h u s R . I .S .E . w a s born . 
A c c o r d i n g t o i t s c o n s t i t u t i o n , 
R . I .S .E . b e g a n " lo p r o v i d e a sup -
p o r t i v e r e l i g i o u s 
e n v i r o n m e n t t h a t 
w e l c o m e s e v e r y -
o n e . " T h e cons t i t u -
t i o n s a y s t h a t 
H o p e ' s s t u d e n t s 
a n d s t a f f a r e we l -
c o m e . r ega rd le s s of 
r a c e , gende r , c r e e d . 
e t h n i c i t y , s e x u a l 
o r ien ta l ion a n d dis-
abi l i ty . 
R.I .S .E. is no t yet 
an o r g a n i z a t i o n o f -
f ic ia l ly r e c o g n i z e d 
by H o p e ' s E x t r a -
cur r icu la r Act ivi t ies C o m m i t t e e , but 
is n e a r i n g f i n a l i z a t i o n . 
" T h e E x t r a c u r r i c u l a r A c t i v i t i e s 
C o m m i t t e e h a s sa id that they a r e 
s u p p o r t i v e of R . I . S . E . ' s r eques l to 
b e c o m e an o f f i c ia l c a m p u s o r g a n i -
za t ion bu t feel that t he c o n s t i t u t i o n 
w h i c h w a s s u b m i t t e d r equ i re s s o m e 
r e v i s i o n a n d c l a r i f i c a t i o n . " E r i c 
G o o d m a n s a i d . " N o n e o f t h e 
E C A C ' s s u g g e s t i o n s re la te to the 
m i s s i o n of the o r g a n i z a t i o n but re-
T h e hones t d ia logue 
has he lped m e and 
o t h e r s t o get past 
s te ro t ypes and an us-
t h e m a t t i t u d e - - a 
w o n d e r f u l l y hea l ing 
t h i n g a m i d s t t h e 
p o l a r i z a t i o n o f th is 
c o m m u n i t y and 
campus . 
— K a t i e Shel ley ( '00) 
Divisio 
Q u e s t Q o l u m n by J g o n u ^ e m i r o l p 
It h a s been j u s t a d e l i g h t f o r m e 
to o b s e r v e that the H o p e c o m m u -
nity is finally b e n e f i t i n g f r o m a 
l o n g s e m e s t e r of f r u s t r a t i o n , in-
t e n d e d or u n i n t e n d e d d i v i s i o n s , 
deba t e and a n g u i s h . 
As m a n y at H o p e k n o w , the re 
is a n e w g r o u p on o u r c a m p u s 
ca l led R. I .S .E . W h i c h is t ry ing to 
b e c o m e an o f f i c i a l l y r e c o g n i z e d 
o rgan iza t ion w h o s e p u r p o s e is to 
try. to the bes t of the i r abi l i ty, to 
a c c o m o d a t e one of the ba s i c n e e d s 
of all s t u d e n t s at H o p e : g r o w i n g 
in. e x p l o r i n g a n d e x p r e s s i n g fa i th . 
I h a v e been qu i t e d i s t u r b e d by 
the o b v i o u s d iv i s ion that a s e r i e s 
of e v e n t s of last s e m e s t e r a n d the 
C h a p e l ' s R e v i e w resu l t s h a v e led 
t o on c a m p u s . I be l i eve thai I a m 
not the on ly m e m b e r of th is c o m -
m u n i t y w h o h a s been b o t h e r e d and 
at many t i m e s h e a r t - b r o k e n by this 
d is t inc t s e p c r a t i o n . It is w i t h g rea t 
joy that 1 c a n f ina l ly so l id s t eps are 
b e i n g taken in o r d e r to o v e r c o m e 
th is d iv i s ion . 
R . I .S .E . Is the on ly spi r i tua l or-
gan iza t ion on c a m p u s lhal o f f e r s 
r e f u g e lo all s t u d e n t s of all o r i e n -
ta t ions . Final ly , t he re is an o r g a n i -
zat ion on c a m p u s w h i c h no t on ly 
p r o v i d e s s u p p o r t , b u l a l s o w e l -
c o m e s all m e m b e r s of ou r c o m m u -
nity l o in terac t in the i r j o u r n e y of 
fa i th . A l the s a m e l ime R.I .S .E. pro-
v ides the g r o u n d s for an in te rac t ive 
l e a r n i n g e x p e r i e n c e , a l l o w i n g all 
s i de s of m a n y i s sues to be h e a r d , 
e x p l o r e d a n d a n a l y z e d . 
U n f o r t u n a t e l y , in m a n y i n -
s t ances . the w o r d s " a n a l y z e , " " e x -
p l o r e , " a n d " h e a r " h a v e been mi s -
t aken f o r s t r ipp ing o n e of the i r be-
l i e f s , v a l u e s , a n d i d e n t i t i e s , a n d 
c o n s e q u e n t l y resul t in wha t w e cal l 
d i v i s i o n s . I c a n n o t th ink of a he l l e r 
p l a c e than a l iberal ar ts c o l l e g e f o r 
o n e lo a sk q u e s t i o n s , lo g o b e y o n d 
wha t h a s been o f f e r e d lo t h e m on a 
tray and g r a f t into the i r cons t i t u -
t ion . 
T h i s ca l l s for m a n y c h a l l e n g e s ; 
h o w e v e r . I be l i eve lhal m a n y will 
a g r e e w h e n I say j o u r n e y of fa i th 
is not easy , ll c a l l s f o r g o i n g be-
y o n d d o g m a s ; it g o e s b e y o n d c o m -
p l a c e n c y w h e n an o p p o s i n g v i e w 
is p r e s e n t e d ; it g o e s b e y o n d s imp le 
c o n d e m n a t i o n a n d j u d g e m e n t s . Ii 
d e f i n i t e l y g o e s b e y o n d t a l k i n g 
a b o u t set p a r a d i g m s ins tead of ac-
tual p e o p l e w h e n d i f f e r e n t be l i e f s , 
v i e w s , l i f e s ty l e s , t h e o l o g i c a l , po-
li t ical, soc ia l , or cu l tu ra l s t ances a r e 
p re sen ted . 
W h y is R . I .S .E . T h e on ly c a n d i -
d a t e lo b r eak t h r o u g h the se bar r i -
e r s ? B e c a u s e al R . I .S .E . I m p o r t a n t 
q u e s t i o n s l ike ihese a r e d i s c u s s e d , 
c r i l i c i z e d a n d a n a l y z e d . B e c a u s e 
these d i f f e r en t c o n c e p t s h a v e n a m e s 
a n d f ace s . F ina l ly , t h e r e is a p l a c e 
al H o p e w h e r e e v e r y b o d y can feel 
at h o m e s p i r i l u a l l y d e s p i t e t h e i r 
b a c k g r o u n d s . F ina l ly , t h e r e is an 
e n v i r o n m e n t w h e r e w e can seek the 
T r u t h as it is r e v e a l e d by G o d h i m -
se l f / he r se l f / i l s e l f , ins tead of o t h e r 
h u m a n be ings . 
1 be l i eve thai G o d h a s g i v e n us 
bo th fai th and reason. R.I .S .E. Is the 
p lace w h e r e G o d is f reed f r o m a box 
a n d is ab le lo leak in to o u r souls not 
t h r o u g h d o g m a s , bu t t h r o u g h per-
sona l fa i th in c o n j u n c t i o n with in-
tel lect wi th in the f r a m e of love a n d 
u n d e r s t a n d i n g . 
1 be l i eve that t he on ly G o d , w h o 
is r e v e a l e d in c o u n t l e s s f o r m s , c o n -
cep t s . a n d r e l i g i o n s / e x p e c t s us lo 
use the gi f ts of reason , th inking, a n d 
j u d g e m e n t s w h i c h h a v e b e e n 
g ran t ed to us g e n e r o u s l y lo g u i d e 
us in our ind iv idua l j o u r n e y s thai 
will h o p e f u l l y lead us to t ruth. 
la te to c l a r i f i c a t i o n of l a n g u a g e , 
p r o c e s s e s , el c e t e r a . " 
R . I . S . E . o f t e n f e a t u r e s f a c u l t y 
s p e a k e r s w h o ins l iga te d i s c u s s i o n 
a b o u t f a i t h - r e l a t e d i s s u e s c u r r e n t 
bo th on c a m p u s a n d in t he rest of 
the w o r l d , a n d abou t top ics pe r ta in -
ing lo fai th and l ea rn ing . 
" A l R . I .S .E . w e not on ly d i s c u s s 
t o p i c s l ha l h a v e b e e n the t a lk of 
H o p e , l ike p l u r a l i s m a n d sexua l i t y , 
bul w e d i s c u s s o t h e r r e l i g i o u s top-
ics that are j u s t a s i m p o r t a n t , " sa id 
Brad C h a s s e e ( ' 0 1 ) . 
R e c e n t s p e a k e r s h a v e i n c l u d e d 
C a r o l S i m o n of the p h i l o s o p h y de-
p a r t m e n t , w h o s p o k e o n s ex a n d 
e th ics , and Dolores Nas ra l l ah , of the 
c h a p l a i n s ta f f . F o l l o w i n g the Cr i t i -
ca l I s s u e s S y m p o s i u m . R . I . S . E . 
m e m b e r s d i s c u s s e d f e m i n i s m a n d 
fa i th , as we l l as j o y s a n d c o n c e r n s 
a b o u t C I S . U p c o m -
ing s p e a k e r s i n c l u d e 
D r . D a v i d M y e r s , 
w h o wi l l s p e a k to -
n igh t abou t a C h r i s -
t i an p s y c h o l o g i s t ' s 
pe r spec t i ve on s e x u -
ali ty a n d s e x u a l or i -
e n t a t i o n . 
O t h e r s p e a k e r s 
this s e m e s t e r will be 
the R e v e r e n d A n d y 
F i e r o of C r o s s r o a d s 
C h u r c h , P r o f e s s o r 
A l l e n Verhey of the 
re l ig ion d e p a r t m e n t , 
a n d Dr. C h r i s t o p h e r B a r n e y of the 
b i o l o g y d e p a r t m e n t . Dr . D o n a l d 
C r o n k i t e , of the b i o l o g y d e p a r t -
m e n t , will be g i v i n g a l ec tu re 
e n t i t l e d " T h e G o d of C r e -
a t ion is a l s o the G o d of E v o -
l u t i o n . " 
B o t h s t u d e n t s a n d facu l ty 
h a v e e n j o y e d the d i s c u s s i o n s 
thus far. 
" I h a v e b e e n t h r i l l e d lo 
h e a r t he f a c u l t y p resen t s u c h 
a v a r i e t y o f p e r s o n a l f a i t h 
j o u r n e y s a n d n e w p e r s p e c -
t ives on i s sues that h a v e been 
d i s c u s s e d m a n y l i m e s , " S c h n e i d e r 
sa id . 
M y e r s a n d Dr. Lynn J a p i n g a (as -
s i s tan t p r o f e s s o r of r e l ig ion) a d v i s e 
the g roup . 
"1 th ink the p r e s e n t a t i o n s h a v e 
been e x c e l l e n t , and the d i s c u s s i o n s 
i n t e r e s t i ng , " M y e r s sa id . "I rea l ly 
l ike t he s t u d e n t s i n v o l v e d . T h e y 
s e e m lo be bo th t h o u g h t f u l and g ra -
c i o u s . " 
FORUM from I 
R . I . S . E . ' s m e m b e r s h a v e r eaped 
v a r i o u s b e n e f i t s f r o m the i r mee t -
i n g s . " R . I . S . E . is r e s p e c t f u l , 
t h o u g h t f u l a n d e y e - o p e n i n g . " 
C h a s s e e sa id . " A spec ia l m o m e n t 
for m e w a s to w i t n e s s a r e s p e c t f u l 
d i a l o g u e b e t w e e n a c h a p l a i n a n d an 
I s l a m i c s t u d e n t . " 
C o u r t B u c h a n a n (*00) e x p r e s s e d 
a s imi la r op in ion : "R . I .S .E . nol only 
p r o m o t e s bul e n a c t s u n d e r s t a n d i n g 
a m o n g e a c h other. T h i s is no t an un-
d e r s t a n d i n g lhal c o m e s f r o m eve ry -
o n e h a v i n g the s a m e p e r s p e c t i v e , 
b u t f r o m a n u n d e r s t a n d i n g lhal 
c o m e s f r o m d i f f e ren t pe r spec t ives . " 
T h e s p e a k e r s h a v e a l s o been ap-
p rec i a t ed . 
"I persona l ly th ink that the speak -
e r s h a v e been w o n d e r f u l . T h e y h a v e 
all b e e n ve ry t h o u g h t f u l , c o n s i d e r -
a t e . a n d hones t . O v e r a l l . I th ink lhal 
R . I . S . E . is g o i n g e x c e p l i o n a b l y 
w e l l . " Er ic G o o d m a n said . 
" I ' m r e a l l y e x c i t e d b e c a u s e I 
th ink R . I .S .E . is b e g i n n i n g to s e r v e 
a s a s u p p o r t s t ruc tu re [ f o r e x p l o r a -
t ion of f a i th ] " , S c h n e i d e r sa id . 
R . I . S . E . ' s m e m b e r s h o p e to see 
it b e c o m e e v e n m o r e d e v e l o p e d . 
" I fee l lhal R . I .S .E . h a s b e c o m e 
a w a r m , l o v i n g g r o u p a n d a hea l i ng 
e n v i r o n m e n t . " said She l ley . " I h o p e 
it will c o n t i n u e to d e v e l o p in this 
w a y a s n e w c o m e r s j o i n the d i s cus -
s i o n . T h e h o n e s t d i a l o g u e h a s 
h e l p e d m e and o the r s lo get pas l ste-
r e o t y p e s a n d an u s - l h e m a l t i t u d e -
a w o n d e r f u l l y hea l i ng th ing a m i d s t 
the p o l a r i z a t i o n of th is c o m m u n i t y 
a n d c a m p u s . " 
" O v e r t h e 
c o u r s e of t he 
y e a r , 
[ R . I . S . E . ] 
w i l l e n g a g e 
in a v a r i e t y 
of i s s u e s re-
l a t e d l o t he 
c o n n e c t i o n 
b e t w e e n 
f a i t h a n d 
l e a r n i n g , " 
M y e r s sa id . 
"I h o p e that the g r o u p will fill 
s o m e of t he g a p a n d g ive s t u d e n t s 
the suppor t s t ruc ture they h a v e been 
l o o k i n g fo r . " S c h n e i d e r sa id . 
R . I . S . E . m e e t s o n W e d n e s d a y 
e v e n i n g s f r o m 7 : 3 0 lo 9 : 0 0 p .m. In 
the M y e r s ' h o m e , at 109 Wes l I2 lh 
St ree t (wes t of Pea le S c i e n c e C e n -
ter , a c r o s s f r o m T h i r d R e f o r m e d 
C h u r c h ) . 
l Y I e e t i n g s 
• O p e n to all s t u d e n t s 
• W e d . . 7 : 3 0 lo 9 : 0 0 p . m . 
• A l Dr . M y e r s h o m e . 109 
W. 1 2 l h S t . ( a c r o s s f r o m 
T h i r d R e f o r m e d C h u r c h ) . 
c o m p l i a n t a n d l a k e a c t i o n f r o m 
the re . 
" I wan t lo e n c o u r a g e s t u d e n t s to 
talk lo the i r n e i g h b o r s , " B a n c u k 
s a i d . " W e c a n w o r k t h i n g s o u t 
t h r o u g h d i s c u s s i o n . " 
S t u d e n t s s h a r e d the i r t h o u g h t s . 
DISPLAY from 2 
"I th ink it w a s bene f i c i a l in lhal 
w e cou ld s p e a k wha t w e t h o u g h t , " 
s a id D r e w M a c k a y . ( ' 0 1 ) . " B u t I 
th ink the p a n a l f o u n d w a y s to gel 
a r o u n d s o m e issues . E v e r y o n e w a s 
bas ica l ly there to learn h o w lo dr ink 
and no l ge l c a u g h t . " 
a n o n y m o u s l y about o p p r e s s i o n and 
a b u s e " Jill P i e r son ( ' 0 0 ) , W o m e n ' s 
I s s u e s O r g a n i z a t i o n c o p r e s i d e n t 
sa id about the c l o t h e s l i n e . 
" T h e s h i r t s s y m b o l i c a l l y h a n g 
s h o u l d e r - t o - s h o u l d e r to s h o w sup -
por t . the a i r ing of d i r ty laundry , a n d 
r ebukes the t radi t ional s t e r eo type of 
w o m e n c o n s t a n t l y d o i n g l a u n d r y " 
C h i s t a C o l l i n s c o m m e n t e d a b o u t 
the C l o t h e s l i n e s y m b o l i c r e p r e s e n -
ta t ion. 
S t o p p i n g d o m e s t i c v io lence takes 
a w a r e n e s s and suppor t . It t ake s cre-
a t ing a s a f e e n v i r o n m e n t a n d e d u -
ca t ion . W o m e n ' s I s sues O r g a n i z a -
t ion tries to p r o v i d e t he se c o m f o r t s 
he re on H o p e ' s c a m p u s , w h i l e rais-
ing a w a r e n e s s of c u r r e n t w o m e n ' s 
i ssues . 
T h e C l o t h e s l i n e Pro jec t t radi t ion 
h a s i n c r e a s e d a w a r e n e s s a n d w a s 
very m o v i n g to v i e w e r s . C o n t i n u e d 
s u p p o r t wi l l o n l y he lp e n c o u r a g e 
m o r e w o m e n l o c o m e f o r w a r d wi th 
the i r p e r s o n a l s tory. 
Spo t l i gh t the Anchor O c t o b e r 28, I 998 
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Andrew Lotz 
Tunnel Vision 
I am o n e of the cursed souls ai 
Hope Col lege ; 1 have a c lass in 
ihc VandcrPlex . ihc eer ie fus ion 
o f i h e three D u l c h - n a m e d 
bui ldings. VanWylen . 
VanZoeren . and VanderWei i . 
Twice a week I sil in c lass , 
baihed in thai l luoresceni lighl 
scieni iUcally d e s i g n e d lo m a k e 
you hale yourse l f , w a l c h i n g ihe 
second hand o f i h e c lock . And 
a f i e r lhal b lessed re lease 
accorded by ihe p r o f e s s o r ' s , 
"Well , il looks like I kepi you 
guys a liule lale again loday ," I 
e scape Dulchland for ihe greal 
outs ide . 
S u r e il was nice al ihe beg in-
ning of ihe year w h e n il was 
w a r m and sunny , bui now ii s 
cold and rainy. I jus l spenl an 
hour l is lening lo a leciure. s o 
wa lk ing back ac ros s c a m p u s in 
ihe rain a p p e a l s lo me as m u c h 
as ihe leciure on ihe cycle of 
w o m a n h o o d Mrs . Pas gave us in 
the fif lh grade . I 'd ra lher ihink 
aboul ihe mys le r ies of ovula t ion 
lhan m a k e lhal seven thousand 
mile walk back lo my d o r m 
room in the f r eez ing rain and 
ja i l ing snow. 
S o we leave our c lasses in the 
win te r t ime a n d are gree ted with 
gray skies and wei g round . It 's 
no w o n d e r dep res s ion runs 
rampant in the win te r t ime . W h e n 
y o u ' v e been in c lass for t w o 
hours and y o u c a n ' t wail to gel 
home lo walch P o k e m o n on a f t e r 
school te levis ion, the last th ing 
you want lo be greeted wi th as 
you walk out the d o o r is a sky 
the co lor of my m o l h e r ' s beef 
s t roganoff . 11 m a k e s me de-
pressed just th inking aboul it 
(The weather . The s t roganof f 
just m a k e s me want to cry) . 
Some th ing n e e d s lo be done . 
I look th rough the lists of 
a c c o m p l i s h m e n t s President John 
Jacobsen has m a d e at H o p e , and 
I see one glar ing omiss ion . A 
c a m p u s - w i d e tunnel s y s t e m . 
Sure he ' s built all sor ts of neat 
stuff , but no tunnel sys t em. 
Think of how nice il cou ld be. 
Instead of fac ing the rain and 
gray skies of the lake e f fee l 
mons te r , we could be wa lk ing 
th rough the brighllyHit tunnels 
of H o p e Co l l ege ' s new tunnel 
sys t em. Big vaul ted cave rns with 
electric l ight ing and glass 
ce i l ings . W e ' d def in i te ly need 
mov ing s idewa lks cause they ' re 
s o cool and so poin t less because 
peop le keep wa lk ing wh i l e they 
are on them. But w e ' d have 
t h e m . And t h e y ' d run all over 
c a m p u s . Tak ing us f r o m the 
c a m p u s p roper lo the VandcrPlex 
and back . M a y b e wi th prelly 
m u s i c oS loudspeakers l ike lhal 
Crysta l L igh t song by Enya and 
the song that goes " S u n s h i n e , 
lol l ipops, and r a inbows . . . " on a 
repeal track. 
Eve ry th ing w o u l d be all 
c h r o m e and steel and carpe l and 
g lass and w e ' d never have lo g o 
ou ts ide again in the rain. I t 's a 
magica l fu ture for H o p e Col lege , 
and we can make il a reality. 
T h e r e is a l ready a tunnel that 
runs f r o m L u b b e r s to the 
Chape l . The tunnel lies aban-
doned . deep be low the ear th , 
connec t i ng the two b o m b 
shel ters on c a m p u s . Il g rows 
dus ty and filled wi th c o b w e b s 
because the adminis t ra t ion has 
kept it locked a w a y and o f t en 
lied about its ex i s tence . But now 
that the truth is out . the peop le 
d e m a n d a tunnel . And wha t a 
perfec t t ime for us as s tuden t s lo 
m a k e a d e m a n d . As Pres ident 
J acobsen s teps d o w n , we need lo 
force his sucessor lo bui ld us the 
tunne l sys l em that w e truly 
dese rve . 
The s tudent body should gel 
the right lo pick the next 
pres ident of H o p e Col lege , and I 
think that the j o b should go lo 
wh icheve r cand ida t e p r o m i s e s us 
ou r tunnel c o m p l e x . So if y o u ' r e 
reading, cand ida tes , start 
th inking about ihe sales pitch 
and d r a w i n g up p re l iminary 
ske tches . 
And r e m e m b e r the m o v i n g 
s idewa lks . 
Success theme of presidency 
ANDREW LOXZl 
spotlight editor 
H o p e C o l l e g e . P r e s i d e n t J o h n 
Jacobson has built a s izable legacy 
in his 12 yea r s at H o p e C o l l e g e . 
Bui ld ing projects , fundra i s ing , stu-
dent p r o g r a m s , a n d the c o l l e g e ' s 
reputat ion have all taken a c o n s i d -
e r a b l e l e a p f o r w a r d d u r i n g 
J a c o b s o n ' s tenure . 
O n e of Jacobson ' s first dut ies as 
president was lo under take a m a j o r 
f u n d dr ive , o n e that f ina l ly con-
c luded in 1994. Raising u p w a r d s of 
$58 mil l ion, the dr ive subs tant ia l ly 
increased the Hope Col lege e n d o w -
ment fund . 
"I l [the fund drive) was very im-
portant," said Jacobson. "Il has been 
a m a j o r fac tor in a v o i d i n g . h i g h e r 
tui t ion cos t s . " T h e fund d r ive a l so 
p r o v i d e d m o n -
ies for f inancial 
aid and facul ty 
salar ies . 
T h e c h a p e l 
p r o g r a m at 
Hope benef i t ed 
f r o m i h e in -
creased e n d o w -
m e n t a s w e l l , 
receiving fund-
ing that helped 
crea te the vol-
un ta ry s e r v i c e 
lha l e n j o y s a 
l a rge p e r c e n t -
age of s tudent 
par t ic ipat ion. 
U n d e r J a c o b s o n ' s leadership , the 
co l lege has a l so at tracted an out-
s tanding faculty, as well as increas-
ing in s ize. S tudent enro l lment lev-
e l s d u r i n g J a c o b s o n ' s lenure h a s 
g r o w n by 3 0 0 - 4 0 0 s tuden t s . A l so 
the q u a l i t y of s t u d e n t s h a s i m -
p r o v e d . S t a n d a r d i z e d lest s c o r e s 
and high school C P A s of incoming 
Hope s tudents have r isen dramat i -
cally f rom w h e n Jacobson assumed 
his posi t ion as president . 
The physical size of Hope Co l -
lege has a l so g r o w n under the di-
rection of Jacobson . The VanWylen 
l ibrary, t hough s tar ted be fo re his 
lenure, was opened . A l so l inks be-
tween VanWylen . VanZoeren (ihe 
old l ibrary), and VanderWerf were 
c rea ted , genera t ing the VandcrPlex 
al ihe west side of c a m p u s . 
Spor t s faci l i t ies have a l so been 
deve loped in the past 12 years , in-
c luding the c rea t ion of the DeWi t t 
Tennis Center , a new socce r field 
and fieldhouse, as well as the reno-
vation of the footbal l p rac t ice field 
and in t ramural f ields. 
Hay worth Confe rence and Learn-
ing C e n t e r was built and o p e n e d 
through the leadership of J acobson . 
A place for visitors and mee t ings on 
c a m p u s , t he c e n t e r h a s a l r e a d y 
proven ils wor th to the H o p e Co l -
lege commun i ty , a long with ihe at-
tached C o o k Res idence Hall . 
H o u s e s h a v e b e e n m o v e d a n d 
purchased by the co l lege , creating* 
t he c o l l a g e d i s t r i c t s a l o n g 15lh 
Street and other locat ions on c a m -
pus. T h e co l l ege a l so acqu i r ed a 
ser ies of bu i ld ings a long 9 th Street 
which were r emoved lo crea te m o r e 
s tudent parking lots. M o r e lhan four 
o ther lots have also been added lo 
the c a m p u s , in 
an a l l e m p l lo 
r e m e d y t h e 
o v e r u s e o f 
p a r k i n g fac i l i -
t ies. 
H o p e C o l -
l e g e h a s a l s o 
e x p a n d e d in to 
c y b e r s p a c e 
d u r i n g 
J a c o b s o n ' s len-
ure. 
" I a m v e r y 
p l e a s e d w i t h 
t h e c a m p u s * 
wir ing of c o m -
puter and cab le 
lines," said Jacobson. "We have cre-
ated compute r labs throughout c a m -
pus , as well as a l lowing s luden l s to 
connec t their own c o m p u t e r s lo the 
internet through ihe Hope C o l l e g e 
m a i n f r a m e . " 
Facul ty p r o g r a m s have a l so re-
ceived greal recognit ion dur ing past 
years . T h e Visi t ing Wr i t e r s Ser ies 
r 
N o n e o f these 
are m y doing. . . I 
had t h e p leasure 
and t h e pr ive lege 
t o assist how I 
could. 
— D r . John 
Jacobson 
J. Jacobson 
has ach ieved fairly widespread rec-
ogni t ion and e x p a n d e d . T h e natu-
ral sc i ences have a l so been exce l -
l en t ly r e c o g n i z e d . T h e y r e c e i v e 
o n g o i n g f u n d i n g for Resea rch Ex-
per ience for Undergradua tes ( R E U ) 
f rom the Na t iona l Sc ience F o u n d a -
t ions and a n u m b e r of other private 
f o u n d a t i o n s and personal donors , 
keep ing H o p e a leading posi t ion in 
the field of unde rg radua te sc ience 
research and educa t ion . 
T h e a c a d e m i c p r o w e s s o f 
J a c o b s o n ' s Hope Co l l ege is evident 
f rom the recogni t ion individual stu-
den t s rece ive for their meri ts . Hope 
has p roduced three Marsha l l schol-
ars du r ing J a c o b s o n ' s lenure , and 
m a n y o thers have received fel low-
sh ips and grants f r o m a w ide vari-
ety of g r a d u a t e inst i tut ions . 
But desp i le all his successes as 
t he p r e s i d e n t o f H o p e C o l l e g e , 
Jacobson feels lhal he was but a pari 
of the c o l l e g e ' s a ch i evemen t s . 
" N o n e of these are my do ing , " 
said J acobson , c o m m e n t i n g on ihe 
list of H o p e C o l l e g e ' s s u c c e s s e s 
d u r i n g h i s t i m e in o f f i c e . " T h e y 
were all done by a greal variety of 
d i f f e ren t peop le . I had the pleasure 
and pr ivi lege lo assist how I cou ld . " 
Are you considering theological education? 
HARVARD UNIVERSITY 
THE DIVINITY SCHOOL 
is holding general information sessions 
C o m e learn abou t ou r master 's degree p rog rams , i nc lud ing 
Master of Theo log i ca l Stud ies and Master of Divini ty, Dual 
degree op t i ons and c ross- reg is t ra t ion oppo r tun i t i es w i th the 
o the r Harvard g raduate facu l t ies 
Meet With A Representative: 
Date: Friday, October 30, 1998 
Time: 1:30 p. m. - 3:00 p. m. 
Place: Career Services Center 
All students, All majors. All years welcome 
i c i C V f c T r t C T v r 
FITNESS CENTER 
Equipment Includes: 
F r e e W e i g h t s 
C ircu i t E q u i p m e n t 
S t a t e of t h e Art C a r d i o F a c i l i t y 
Student Rates: 
$ 3 3 a m o n t h 
$ 1 8 5 a y e a r ( S e p t . 1 9 9 8 - A p r i l 1 9 9 9 ) 
We're one mi le f r o m Hope 's C a m p u s ! 
P h e l p s 
13lh SI 
16th SI 
HOURS: 
M o n d a y - T h u r s d a y : 6 a m - 1 0 p m 
Friday: 6 a m - 9 p m 
S a t u r d a y 8 a m - 6 p m 
S u n d a y : 1 2 p m - 6 p m 
Meije' 
474 Century Lane 
Holland, Ml 49423 
(616) 396-2901 
O c t o b e r 28, I 998 the Anchor Spot l ight 
\ 
Halloween at Hope 
Halloween comes to Hope residences 
MAT T COOK 
staff reporter 
It 's l ha l l ime o f y e a a r a g a i n . In a 
f e w clays, H o p e will be s w a r m i n g 
w i l h p u m p k i n s , g l i o s i s , w i l c h e s , 
a n d even St ranger c r e a t u r e s as Ha l -
l o w e e n is c e l e b r a l e d i h r o u g h o u l 
c a m p u s . 
Six r e s i d e n c e ha l l s wi l l be o p e n 
lo ch i l d r en f o r ir ick or t r ea t ing on 
O c t o b e r 31 st b e t w e e n 6 a n d 8 p .m. 
T h e r e s i d e n c e s i n v o l v e d are C o l -
l e g e E a s t , D y k s t r a , G i l m o r e , 
Ko l l en , L ich ty , a n d P h e l p s . 
R e s i d e n t s of t he se d o r m s are al-
r e a d y s t o c k p i l i n g c a n d y in an t i c i -
pa t ion of the s w a r m s of k ids s e e k -
ing the t radi t ional b a g f u l of H a l l o w -
e e n s w e e t s . S t u d e n t s f r o m o t h e r 
hal ls c a n s ign i fy that they wi sh to par-
t ic ipa te in the c a n d y d i s t r ibu t ion by 
p l ac ing a p u m p k i n ou t s ide the i r door . 
R e s i d e n c e ha l l s a r c no t t he o n l y 
p l aces on c a m p u s w h e r e H a l l o w e e n 
p r e p a r a t i o n s a r e g o i n g o c c u r i n g . 
H o p e C o l l e g e d in ing faci l i t ies a r e ge t -
t ing in to the spir i t as w e l l . 
Phe lps D i n i n g Hal l a l r eady he ld an 
O c t o b e r c e l e b r a t i o n c o m p l e t e wi th 
p u m p k i n c a r v i n g , a l ive b a n d , a n d a 
b lack a n d whi te p ig . 
O n H a l l o w e e n n ight , f r o m 10 p . m . 
to 1 a .m. , the K l e t z will be h o s t i n g a 
m u l t i c u l t u r a l H a l l o w e e n b a s h . It a d -
ver t i ses that a t t endees will " m e e t n e w 
and exc i t i ng p e o p l e / ' and e n c o u r a g e s 
s t u d e n t s t o " b r i n g t h e i r d a n c i n g 
s h o e s . " 
A s a l w a y s , a bit of c o n t r o v e r s e y 
a c c o m p a n i e s t he h o l i d a y , e s p e -
c ia l ly on H o p e ' s la rge ly C h r i s t i a n 
c a m p u s . S o m e s t u d e n t s e m b r a c e 
H a l l o w e e n a s an e n j o y a b l e ce l -
e b r a t i o n , w h i l e o t h e r s fee l taht it 
m a y be t o o r o o t e d in the supe r -
natural to be a pos i t ive e x p e r i e n c e . 
O n e H o p e s t u d e n t , K r i s 
T a r k i e w i c z ( ' 0 1 ) d o e s n ' t ca re 
the di rect ion that H a l l o w e e n is tak-
ing . 
" H a l l o w e e n is m o v i n g m o r e to-
w a r d s the d e m o n i c and sp i r i tua l 
a s p e c t s o f t h e h o l i d a y . " s a i d 
T a r k i e w i c z . S t i l l , he b e l i e v e s the 
ho l i day p r e s e n t s o p p o r t u n i t y f o r 
h a r m l e s s f u n . l ike t he j o i n t p u m p -
kin c a r v i n g e v e n t he is h e l p i n g to 
o r g a n i z e b e t w e e n the D u r f e e and 
G i l m o r e R e s i d e n c e Hal l s . 
Voorhees Hall tradit ion takes another stab at fun 
E.ANDERSON 
staff reporter 
A s ix -yea r t radi t ion c o n t i n u e s th is 
w e e k e n d as pas t a n d p r e s e n t res i-
d e n t s of V o o r h e e s Hal l w o r k to c r e -
a t e a h a u n t e d h o u s e tha t is fast be-
c o m i n g a r e g u l a r on l ists of H o p e 
C o l l e g e t r ad i t i ons . 
A b o u t 5 0 f o r m e r a n d c u r r e n t 
V o o r h e e s r e s iden t s h a v e been w o r k -
ing t o g e t h e r s i nce S e p t e m b e r to put 
t oge the r the h a u n t e d house th is year. 
T w o re s iden t s a r e in c h a r g e of the 
p l a n n i n g , p r e p a r a t i o n , and f o l l o w -
t h r o u g h o f t h e e v e n t : C h r i s t i n a 
G a u t h i e r ( ' 0 0 ) , a third y e a r Voorhees 
r e s iden t a n d Jus t in G r o b e ( ' 0 1 ) . a 
s e c o n d y e a r r e s i d e n t . B o t h w e r e in-
v o l v e d in t he p r o d u c t i o n o f t h e 
h a u n t e d h o u s e last year and d e c i d e d 
to t ake o v e r the r e spons ib i l i t y of it 
th is y e a r b e c a u s e they w a n t e d to see 
the t rad i t ion c o n t i n u e . 
Er ic W e s t h u s ( ' 9 8 ) , a t h r e e - y e a r 
V o o r h e e s res iden t , w a s in c h a r g e f o r 
t he p r e v i o u s t w o y e a r s a n d h a s m e t 
wi th G a u t h i e r and G r o b e to k e e p the 
t rad i t ion a l ive . 
G a u t h i e r a n d G r o b e d e c l i n e d f r o m 
revea l i ng wha t r o o m s w o u l d be a par t 
of t he h a u n t e d h o u s e th is year. In the 
past , it has i n c l u d e d s u c h a t t r ac t ions 
as a b u t c h e r s h o p , a d e m e n t e d toy 
l and , a p sych ia t r i c w a r d , a tunne l of 
terror, a m a z e of m a d n e s s , and a popu -
lar f avo r i t e a m o n g the h a u n t e d h o u s e 
a t t endees , a m a d scient is t ' s laboratory. 
T h e V o o r h e e s H a u n t e d Hal l will be 
o p e n on H a l l o w e e n N i g h t . O c t o b e r 
31 st, f r o m 8 p . m . until m i d n i g h t . T h i s 
e v e n t is o p e n to H o p e s tuden t s , fac -
ulty, s t a f f , a n d the H o l l a n d c o m m u -
nity, bu t c h i l d r e n u n d e r t he a g e of 
t w e l v e m u s t c o m e w i t h a pa ren t . C o s t 
for en t ry is $3 per pe r son , a n d $ 2 f o r 
t h o s e w h o w e a r a c o s t u m e . 
T h e p r o c e e d s f r o m the h a u n t e d 
h o u s e g o into the V o o r h e e s Hal l f u n d . 
S o m e of the m o n e y is used to pur -
c h a s e tee-sh i r t s for the pa r t i c ipan t s as 
we l l as p i z z a and s o d a on the night of 
t he e v e n t . 
T h e rest of the m o n e y is used to b u y 
s o m e t h i n g f o r the hal l . O n e y e a r they 
b o u g h t a V C R , and a n o t h e r y e a r they 
Photo courtesy Voorhees Hall 
V A M P I R E S A N Y -
ONE?: Eric Westhus ('98) 
dons his Halloween duds at the 
Voorhees Haunted Hall. 
p u r c h a s e d a f i s h t a n k f o r t h e 
lobby. 
A c c o r d i n g t o W e s t h u s , t h e 
h a u n t e d h o u s e b e g a n in 1 9 9 2 
w h e n seve ra l V o o r h e e s r e s i d e n t s 
d e c i d e d to f in i sh the i r c o m m u n i t y 
s e r v i c e h o u r s b y o r g a n i z i n g a 
h a u n t e d h o u s e e v e n t o p e n to t he 
pub l i c . T h e p r o c e e d s w e r e in t ended 
t o r e p l a c e a t e l e v i s i o n se t in t he 
b u i l d i n g that the c o l l e g e h a d not at 
the t ime r e p l a c e d . 
W h i l e t h e y d id not m a k e m u c h 
m o n e y the f i rs t year , e v e r y o n e had 
a g o o d t i m e and the t rad i t ion o f t he 
V o o r h e e s H a u n t e d Ha l l w a s b o r n . 
" I had so m u c h fun last y e a r tha t 
I w a n t e d to d o it a g a i n , " sa id E l i za -
b e t h V a n H e k k e n , a f o r m e r 
V o o r h e e s r e s iden t . 
S o m e p e o p l e c h o o s e not t o g o to 
h a u n t e d h o u s e s b e c a u s e t h e y feel 
t h e y w o n ' t b e s c a r e d . B u t t h e s e 
p e o p l e m a y w a n t to r e -cons ide r , be-
c a u s e th is y e a r ' s V o o r h e e s H a u n t e d 
H a l l p r o m i s e s t o p r o d u c e s o m e 
s c r e a m s . T h e h a u n t e d h o u s e e x p e -
r i e n c e is s p e c i a l l y d e s i g n e d to in-
v o k e s c r e a m s of f r igh t . 
W h e n a s k e d if t h i s y e a r ' s 
V o o r h e e s H a u n t e d Hal l is g o i n g to 
be s ca ry , G a u t h i e r r e p l i e d wi th a 
g r in , " O h y e a h . " 
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s t r i c t l y P 
( J i g g l e T w i n - " M a n y p e o p l e wi l l 
walk in a n d oul o f o u r l ives, yel t rue 
li l ends will l e a v e f o o l p r i n l s on o u r 
h e a r i s " T h a n k s f r i end ! H a v e a very 
h a p p y 2()lh b i r l h d a y ! L o v e y o u r 
o ihe r ha i l . 
T h e r e a r e n o R u s s i a n A c r o b a t s in 
Tel Aviv a n d n o g h o o d l a u g h s wi ih -
oul K and T. 
K l e p h a n t M a n - T h a n k s lor ihe e n -
ve lope . I w o u l d h a v e ca l l ed lo e x -
p re s s my g r a i i i u d e bu i m y sa ie l l i le 
p h o n e lei! into the M e d i i e r r a e a n . 
S o m e o n e in J e r u s a l e m m i s s e s a 
T u r k i s h De l igh t . 
M v \ - f i i t i i r e R o o m m a t e - P l ease 
r ep ly to m y a n g e r l ike y o u w o u l d il 
I w e r e h o m e so w e c a n m o v e o n . 
S n a p back o r s o m e t h i n g . W e are 
l o o c l o s e f o r s i l e n c e a n d t o o f a r 
apapr t to let th is b rew, w o u l d n ' t y o u 
ag ree . 
B u t t e r f l y S w i m m e r - 1 s u r v i v e d not 
g o i n g to the l ib ra ry l o r o n c e , but 
d o n ' t let it h a p p e n aga in . S o u t h w e s t 
tor t i l la b a g e l s ru le! I e n j o y s h a r i n g 
m y bra in wi th y o u - y o u r s idek ick . 
Kc l l i s B o y : It l o o k s G r e e k to me . -
B iv i s son . 
F i r e F a n : I h o p e y o u f o r g i v e m e 
f o r a c t i n g w e i r d r ecen t ly . I wi l l try 
to be as n o r m a l as y o u f r o m n o w 
o n ! 
C o m p l e x Q u e e n : S o m e h o w w e 
will s u r v i v e a c e r t a i n c l a s s a n d wi l l 
w e e d t h r o u g h t h o u s a n d s of v e r b 
fo rms . H o w ? W e d o n ' t k n o w yet . 
But . we h a v e w o n d e r f u l m u s i c lo 
pull us t h r o u g h in the m e a n t i m e . 
M a y n e r d : Fo r y o u r i n f o r m a t i o n . I 
d o k n o w wha t f l a t u l a n c e m e a n s . 
P u n k A s s : T h a n k s f o r y o u r h e l p 
wi th mv v e r t i c o a n d o t h e r " m i n o r 
p r o b l e m s . " 1 p r o m i s e lo he lp you 
wi th y o u r s loo . I d o still o w e y o u 
S t e a k - n - S h a k c , even m o r e n o w lhal 
I h a v e D M B t icke ts . You rock , but 
y o u d o s m e l l , h o w e v e r . - H a r r i e t -
lover . 
H e a d ! T r o u s e r s , n o w ! 
. . . and i h e y w e r e n a k e d , a n d they 
w e r e m a k i n g bab ies , a n d s h e h a d 
o n e of the the bab ie s a n d the b a b y 
l o o k e d at m e . 
W o r k Z o n e : W e need s o m e m o r e 
H a l l o w e e n a t t r ac t i ons . I k n o w lhal 
J a r o d ' s s h o r t s and B l o w e r ' s s o c k s 
a r e s c a r y e n o u g h , b u t w e n e e d 
m o r e . M a y b e i t ' s t ime for the no-
shirt con t e s t . T h a t ' s s ca ry ! -Z. 
L a n k y : I ' m rea l ly not s o up t igh t , 
a m 1? D o n ' t forge t t o let m e k n o w 
h o w m y e s say tu rns out . T h a n k s f o r 
l e t t ing m e ven t , as a l w a y s . 
P a u l : I ' m so r ry that I h a v e n o po-
e m s abou t y o u . but d o c s t h i s m a k e 
u p for it? You k n o w that T m s toked . 
S t a c y : H o w g o e s the i n t e r v i e w s ? 
L o o k on the b r igh t s ide , y o u h a v e 
n o h o m e w o r k . S top , d r o p a n d roll 
for m e . 
G l y n : W h e r e ' s the e m a i l we w e r e 
p r o m i s e d ? Y o u r S p i c e s a n d 
H a n s o n s a r c hur t . 
G i r l s : Y o u a re the bes t . T h a n k s for 
a t ruly a w e s o m e w e e k e n d . - D c n a d a 
D o o d i e : I w h o l e y e a r , h u h ? I t ' s 
b e e n g o o d . S o r r y a b o u t t he g a g -
g i n g - L a n c e 
S m e l l a n i e : O n l y 3 6 4 m o r e d a y s 
u n t i l 10 -27 . H o p e y o u r d a y w a s 
h a p p y . - S m e l l y D 
Dana : You are still the g o o d w o m a n . 
C o n g r a t s on a n o t h e r l i t e ra ry s u c -
cess . C a r m e l a p p l e s h a v e b e c o m e 
o n e of mv m a n y s i m p l e p l ea su re s . 
Big E d : T a g . I th ink y o u ' r e it. We"l l 
m a k e t h i n g s w o r k , w e a l w a y s d o . 
Jus t be g lad I l ike y o u m o r e than 
roadk i l l . 
C u b s f a n : R e m e m b e r w e h a d a 
d e a l . I n f o r m a t i o n for i n f o r m a t i o n . 
S o . wha t d o y o u s a y ? A r e w e g o i n g 
to c o m p a r e n o t e s s o m e t i m e ? - y o u r 
m o s t up t igh t f r i end . 
Al l ie : K e e p m y r o o m c l ean , o k a y ? 
You k n o w that you a r e f a v o r e d . 
M e l a n i e : H a p p y b i r t h d a y ! I h o p e 
y o u r d a y w a s the bes t and lhal you 
a n d " R - t e d " s h a r e m a n y f u n l i m e s 
a h e a d . 
Dar W i l l i a m s is one of the bes t s ing-
e r s I h a v e hea rd in a very, ve ry long 
t ime. 
Listen to Z-Dog and 
Bekman's 80's show 
on WTHS, Wednes-
davs from 10 to 12. 
The consequences 
for those who don't 
could be severe. 
voonmw 
HAUNTTP H O U S F v a 
H A U . C W T F N : a P.Vf. - 12 A.W 
Admission: S 3 ( S 2 with costume) 
INo one under 1 2 admitted. 
Paint a Pot 
Qj • D'O p i l l 
Wednesdays 
November 
385 E. 8"' S t ree t 
( b e h i n d R u s s ' ) 
k 
We're looking for thinkers. Not just their diplomas 
i t ' s a l l abou t m a k i n g an i m p a c t . 
A n d e r s e n C o n s u l t i n g p r e s e n t a t i o n — W e d n e s d a y , N o v e m b e r 4 , 7 : 0 0 p . m . Maas Cen te r , Maas A u d i t o r i u m 
You k n o w y o u ' r e m o r e t h a n a p i e c e o f 
p a p e r . Y o u ' r e b u r s t i n g w i t h i d e a s a n d 
i n s i g h t s t h a t c a n c h a n g e t h e w o r l d of 
b u s i n e s s . A n d a t A n d e r s e n C o n s u l t i n g , we 
w a n t t h e m . 
As a l e a d i n g g l o b a l m a n a g e m e n t a n d 
t e c h n o l o g y c o n s u l t i n g o r g a n i z a t i o n , we 
b r i n g o u r i n s i g h t s a n d i d e a s t o w o r l d - c l a s s 
c l i e n t s t o h e l p t h e m a c h i e v e p r o f o u n d c h a n g e . 
A f t e r a l l , i t t a k e s p o w e r f u l i d e a s t o a l i g n s t r a t -
egy w i t h p e o p l e , p r o c e s s e s a n d t e c h n o l o g y . 
W e ' l l p r o v i d e f i r s t - r a t e t r a i n i n g a n d 
g u i d a n c e , a n d e x p o s e y o u t o a v a r i e t y o f 
p r o j e c t s a n d i n d u s t r i e s . A l l o f w h i c h b u i l d s a 
s o l i d f o u n d a t i o n f o r t h e f u t u r e . 
Take t h i s o p p o r t u n i t y t o t a l k t o us a b o u t 
y o u r s e l f , a n d m o s t i m p o r t a n t l y , y o u r i d e a s . 
V i s i t o u r W e b s i t e a t w w w . a c . c o m 
A 
© 1 9 9 8 A n d e r s e n C o n s u l t i n g . A l l r i g h t s r e s e r v e d A n e q u a l o p p o r t u n i t y e m p l o y e r . 
Andersen 
Consulting 
O c t o b e r 28, I 998 ^Anchor Sports 
T h e swimming t e a m prepares for the new season 
ANDREW KLECZEK 
staff reporter 
M E N ' S - T h c H o p e C o l l e g e 
men s s w i m learn looks lo improve 
upon last year s p e r f o r m a n c e and 
o n c e a g a i n c o n l e n d w h h 
K a l a m a / o o for the Mich igan Inler-
c o l l e g i a l e A l h l e l i c A s s o c i a t i o n 
c rown . 
"Th i s is one of I he besl t eam ' s 
I 've been on ai Hope Col lege in my 
four years." said cocap la in Mike 
Por ter (*99). 
Tha i is h igh pra ise*consider ing 
ihe leam has f in i shed ihe s eason 
ranked as high as e ighth nat ional ly 
dur ing the last fou r seasons . 
Las t yea r K a l a m a z o o h a n d e d 
Hope their on ly regular season de-
feat. Hope will look lo a v e n g e that 
loss on January 15. 
"It will be a s h o w d o w n be tween 
us and K a l a m a / o o . I think it will 
be exc i t ing . " said co-capta in Jarod 
Lipper t ( ' 00 ) . 
Porter agreed saying. "I t 's our best 
c h a n c e at bea t ing K a l a m a z o o . " 
T h e sprint even t s will once again 
look to be a s t rength for the m e n ' s 
team. 
" S i n c e 1984 w e ' v e won the 5 0 
every yea r but once and the 100 ev-
e ry t i m e " sa id h e a d c o a c h J o h n 
Patnott . Patnot t a l so s la tes that the 
backs t roke and breas t s t roke should 
be s t r o n g even t s . Pa tnot t w o r r i e s 
about hav ing possible weaknesses in 
the d is tance events , but overal l he 
t h i n k s th is y e a r ' s t eam is a little 
ahead of last years . 
Look for the fo l lowing s w i m m e r s 
to m a k e an impact this season: Dan 
D a l y ( ' 9 9 ) ( I n d i v i d u a l m e d l e y . 
Breast s t roke & Freestyle) . Jeff Bur-
g e s s ( ' 9 9 ) ( B r e a s t s t r o k e ) . J a r o d 
L i p p e r t ( ' 0 0 ) ( F r e e s t y l e ) . C h r i s 
Da t t a l s ('() I) (Backs t roke . Frees tyle 
& I n d i v i d u a l m e d l e y ) . A d a m 
Wesselink ( ' 00 ) (Diving) , and Mike 
Porter ( ' 99 ) (Backs t roke & Butter-
fly). 
T h e team will open 
up MI A A compet i t ion 
S a t u r d a y . N o v e m b e r 
14, at h o m e a g a i n s t 
Ol ive t . 
W O M E N ' S - A Iter a 
decade of dominance in 
t h e M i c h i g a n 
In te rco l l iga te Ath le t i c 
Assoc i a t i on , in w h i c h 
Hope f in ished no lower 
than second , the t eam 
shows no s igns of let-
t ing up. 
In t h e 9 ( ) ' s a l o n e . 
H o p e ' s w o m e n ' s swim 
l e a m h a s f i n i s h e d n o 
lower than ninth nation-
ally. and has finished as high as sec-
o n d . E v e n w i t h th i s i m p r e s s i v e 
record Patnott still keeps th ings in 
perspect ive . 
"Every year is a new year , we 
have to m a k e the most of wha t we 
h a v e , " 
P a t n o t t 
said. 
H o p e 
w i l l 
once 
again 
l ie Id a 
t e a m 
t h a t is 
ta lented 
a s w e l l 
as deep . 
A 1 1 
events 
s p e c i f i -
c a 11 y , 
s p r i n t s , 
backs t roke , breas ts t roke , and d iv-
ing, look to be s t rong events . Re-
Th is is one o f t h e 
best t e a m ' s I 've 
been o n at H o p e 
Co l lege in m y f o u r 
years. 
— M i k e P o r t e r ( ' 99 ) 
C o - C a p t a i n 
lays a l so look strong accord ing to 
Patnot t . w h o stated that relay could 
even finish in the top three nation-
ally. 
The w o m e n ' s team is no s t ranger 
to na t iona l c o m p e t i t i o n as we l l . 
T h e y re turn fou r s w i m m e r s with 
expe r i ence in nat ional compet i t ion . 
They are: Llena Duran te ( '()()).who 
look second in 100 mele r But terf ly 
at n a t i o n a l l y , Be t sy V a n d e n b e r g 
( ' 0 1 ) . was s econd in the nat ion in 
2 0 0 m e t e r b a c k s t r o k e , E r i n 
V a n A u k e n ( ' 0 1 ) , f inshed sixth in 
100 mete r f rees tyle and sixth in 50 
me te r f reestyle , and Kari Jackson 
( ' 99) , w h o qual i f ied for nat ionals as 
a s o p h m o r e . 
Mora l e is high heading into the 
season . " O u r a t t i tude ' s great and 1 
think we ' l l have a g o o d s e a s o n , " 
Duran te said . 
T h e t e a m ' s first tCsl will c o m e 
N o v . 1 4 . against Ol ivet . 
Hockey t e a m looks for new life in new arena 
BEN DOWN IE 
staff reporter 
A f t e r a d i s a p p o i n t i n g t w o win 
s e a s o n las t y e a r the H o p e c l u b 
hockey leam is looking lo start mak-
ing changes . 
Actually, many changes have al-
ready been m a d e , the mos t impor-
tant be ing the acquis i t ion of a new 
coach . 
Jef f C h a p p e l l , w h o c o a c h e d at 
West Ca tho l i c for the last 5 years , 
wi l l be t a k i n g the r e i g n s o f th is 
yea r ' s t eam. 
" M y first goal is to cut d o w n on 
o u r goa l s aga ins t a v e r a g e a n d to 
b e c o m e s t i ng i e r . " C h a p p e l l sa id . 
" H o w e v e r , w e a l s o h a v e to cu t 
down on our mistakes. Really, tha t ' s 
all hockey is — m i n i m i z i n g mis-
t akes . " 
Indeed , m a k i n g loo m a n y mis-
takes was a p rob lem on last y e a r ' s 
t e am. H o w e v e r , there were m o r e 
s igni f icant i ssues as well . 
" L a s t y e a r , g u y s d i s l i k e d t he 
coach , so lo t ' s of l imes , they blew 
off prac t ice . However , this y e a r ' s 
been d i f f e r en t , " said Clark B e a c o m 
( ' 0 1 ) . ihe t eams captain and one of 
the o rgan ize rs o f this years leam. 
Ano the r p roblem last season w a s 
the t e a m ' s s t ad ium si tuat ion. Not 
only was the s t ad ium a half hour 
away, but the p layers had to haul 
their equ ipmen t back and forth as 
well . Fortunately, that p roblem has 
been fixed this year by the construc-
t ion of the Ins ide E d g e H o c k e y 
Arena here in Hol land. 
" I t ' s a pr ivately-run rink, and it 's 
only 8 minutes away f r o m schoo l , " 
said John McDona ld ( ' 01) , the other 
organizer of the team. " W e have 
our own private locker room, which 
is good s ince we d o n ' t have to carry 
our s tuff a round with us a n y m o r e / ' 
As an added bonus , ihe g a m e s 
this yea r will be played earlier, 7 
p.m. as opposed lo the 9 p.m. g a m e s 
last year. Th i s ear l ier t ime should 
m a k e it e a s i e r for s t u d e n t s a n d 
H o l l a n d c i t i z e n s to a t t e n d t he 
games . 
In general , the team is looking to 
b e c o m e more compe t i t ive . 
Golf finishes two & one in MIAA 
CHRIS WINKLER 
staff reporter 
As far as col lege- level go l f goes , 
s u c c e s s d o e s n ' t c o m e in m u c h 
larger w a y s than the 1998 H o p e 
C o l l e g e m e n ' s a n d 
w o m e n ' s t eams . 
Both squads were 
h o m e to the Mich i -
g a n I n t e r c o l l e g i a t e 
Athlet ic Assoc ia t ion 
l e a g u e m e d a l i s t s . 
E l len C o l e n b r a n d e r 
( ' 0 0 ) for the w o m e n 
and Er ic W o h l f i e l d 
( " 0 2 ) f o r the m e n . 
Ove ra l l , the F l y i n g 
D u t c h took f i r s t in 
t he M I A A . w i t h a 
s c o r i n g a v e r a g e of 
351 .1 lo r u n n e r - u p 
Alb ion ' s 362.4. The Flying Dutch-
men g rabbed second in the confe r -
ence, fal l ing to Olivet . Hope had a 
s co r ing a v e r a g e of 3 8 5 . 4 . wh i l e 
Olivet shot 380.1. 
For the Flying Dutch and first-
y e a r c o a c h D o n n a E a t o n , s ix 
M I A A t o u r n a m e n t w i n s h i g h -
lighted the season . 
M a t c h e s at A l b i o n . A l m a , 
K a l a m a z o o . A d r i a n . C a l v i n , and 
De f i ance all found Hope on lop . 
Co lenbrande r . w h o f in i shed sev-
enth at na t iona ls this sp r ing a n d 
domina t ed the l eague in s c o r i n g 
average at 80.8. w a s t o p go l f e r in 
those six victor ies . Her next clos-
est con tende r ave raged 85.3. 
"The expec t a t i ons we re h i g h , " 
W e had t h e best 
t e a m s t roke average 
ever a t H o p e . A n y 
o t h e r year w e w o u l d 
have w o n t h e 
con fe rence . 
— B o b Ebels 
H e a d G o l f C o a c h 
said Ealon of pre-season ant ic ipa-
t ion. " A n d we ful f i l led mos t , if not 
all of t hem. I looked at the k ids we 
had and what they shot , and al A l m a 
and Alb ion , and I k n e w we had a 
r e a l l y g o o d 
chance in the 
league. ' ' 
A l s o p e r -
forming well 
f o r H o p e 
w a s G i n a 
P e 11 e r i t o 
( ' 9 9 ) . S h e 
w a s a m e m -
b e r o f t he 
team in each 
of h e r f i r s t 
t w o y e a r s , 
but spent last 
s e a s o n in 
Spain. Still, Pcl ler i to f inished f i f th 
in the league in scor ing average , and 
was n a m e d to the A l l - M I A A first 
t e a m w i t h an a v e r a g e o f 88.5.* 
N a m e d to the A l l - M I A A s e c o n d 
team was M e l o d y O o n k ( ' 99) , team 
capta in El izabe th Yared ( ' 9 9 ) , and 
Emi ly Th ie lk ( ' 0 2 ) . 
Thie lk and Katie Mil ler ( ' 0 2 ) are 
two f r e s h m e n that Eaton said had 
potent ia l and shot well du r ing the 
season . Bui lding on these f r e shmen 
and j u n i o r Co lenbrander , Hope can 
have ano the r s t rong team in 1999. 
" R e c r u i t i n g will de f in i t e ly be a 
fac tor for us , " said Ea lon . "Alb ion 
will be real strong again, with a solid 
c o r e . " D e f i a n c e a n d St . M a r y ' s , 
Eaton added , could also con tend-
"Th i s year we have m u c h m o r e 
depth . W h e r e a s -last year we only 
had two solid lines, n o w we have 
three to four ," B e a c o m said. " W e 
a l so have m o r e goal score rs and a 
lol bel ter d e f e n s e . " 
"We ' l l be compe t i t i ve with ev-
e r y o n e we play this year , " added 
M c D o n a l d . " W e d o n ' t was t e t ime 
in ou r pract ices anymore , and it'll 
s h o w . " 
L a s t y e a r . G r a n d Val ley S l a t e 
Univers i ty won the league lourna-
men t at the end of the season , and 
received the c o n f e r e n c e s invi ta t ion 
to i he n a t i o n a l t o u r n a m e n t . T h e 
o ther t e a m s c o m p e t i n g in H o p e ' s 
c o n f e r e n c e a r e S a g i n a w V a l l e y 
S la te Univers i ty . B o w l i n g G r e e n 
Univers i ty , Centra l Mich igan Uni-
versity, Nor lhwood Univers i ty , and 
Calv in Co l l ege . 
" S o m e of those schoo l s have had 
c l u b t e a m s t o g e t h e r for 10 lo 15 
years , so t h e y ' r e o b v i o u s l y more 
deve loped ." McDona ld said. "How-
ever , we ' l l def in i te ly beal s o m e of 
them this year ." 
C o a c h Chappe l l is a l so ready for 
the season to get underway . 
" T h e y ' r e a hard work ing bunch 
and very spir i ted. The talent is def i -
ni te ly the re , " C h a p p e l l sa id . " I ' d 
say it 's go ing to be an exci t ing year 
of h o c k e y . " 
Hope o p e n s c o n f e r e n c e play on 
F r i d a y N o v e m b e r 6 , a l h o m e 
agains t N o r l h w o o d Universi ty. 
ers . 
T h e Flying Dutchmen were s imi-
larly impress ive , w inn ing tourna-
m e n t s at A l b i o n and A l m a , a n d 
placing near the lop in the o ther six. 
And Wohl field meda led in jus t two 
m a t c h e s , but was the " p i c t u r e of 
consis tency," said m e n ' s coach B o b 
Ebels . 
Wohl field set a new M I A A stroke 
a v e r a g e r eco rd , s h o o t i n g a 72 .4 . 
T h e old r e c o r d w a s 74 .6 . F i v e 
m e m b e r s of ihe' team had a s t roke 
a v e r a g e d less t h a n 80. and f o u r 
m a d e the first or second A l l - M I A A 
l eam. the first t ime e i ther had hap-
pened in Ebels ' e ight years al the 
helm of the team. T h o s e four we re 
W o h l f i e l d , M a r k P i e r s m a ( ' 9 9 ) , 
C h r i s R u t a n ( ' 0 1 ) , a n d A n d y 
Nietr ing ( '()!>. 
" W e had the besl team stroke av-
e rage eve r at H o p e , " said Ebe l s . 
" A n y o the r yea r we w o u l d h a v e 
won the c o n f e r e n c e with tha t . " 
P iersma was also strong through-
out the season, winning events al 
A l b i o n a n d b r e a k i n g the c o u r s e 
record at De f i ance . 
" P i e r s m a . be ing his last year, re-
al ly f o c u s e d to m a k e it h is best 
year ." Ebels said. "He played with 
a very posi t ive a t t i tude." 
As for next year. Ebels is opti-
mist ic . "I m a d e a quote early this 
fall that if we didn ' t win the con-
ference this year, we would win it 
next year. If,I can gel excel lent re-
crui ts to replace the sen iors , there 
is no reason why we c a n ' t . " 
n o v e m b e r s u n r i s e 
2 eggs 
corned beef hash 
or hash b r o w n s 
toast, biscuit, 
or english muf f in 
$ 1 
grilled turkey burger 
$2.55 
make it a msal! 
burger, f r i e s and drink 
s3.95 
thanksgiving 
buffetN 
november 
it's all at the 
Sports ^Anchor O c t o b e r 2 8 , I 9 9 8 
Vol leybal l captures t h i r d s t ra igh t M I A A t i t l e 
M I K E Z U I D E M A 
e d i t o r - i n - c h i e f 
T h e v o l l e y b a l l s h o w d o w n be-
t w e e n H o p e a n d C a l v i n l a s l 
Wednesday , ca r r i ed a lol of weight 
in d e t e r m i n i n g (he fu ture of each 
team. 
H o p e e n t e r e d the m a t c h as the 
two- t ime defend ing Michigan Inter-
c o l l e g i a t e A t h l e t i c A s s o c i a t i o n 
c h a m p i o n s , and wi th a 24 -6 overal l 
record , w a s ranked as high as sixth 
in the na t ion . 
But a S e p t e m b e r 25 loss to the 
Knights , d r o p p e d the F ly ing Dutch 
f r o m the n a t i o n a l r a n k i n g s , a n d 
p l a c e d t h e m f i f t h in t he r e g i o n . 
Ca lv in sat four th in the reg ion . 
H o p e was ab le to enac t revenge 
with i 15-13, 15-4, 15-11 victory 
in the D o w Center . And with a 15-
6. 15-5, 15-1 win ove r Adr ian , and 
a 15-2, 151, 12-15, 15-5 d e f e a t of 
A lb ion , Saturday, the F ly ing Dutch 
wrapped up their third consecu t i ve 
l eague title, and second in as m a n y 
y e a r s f o r h e a d c o a c h M a u r e e n 
Od land . 
' T h e team cer ta in ly this yea r felt 
pressure , but i t 's m y j o b to get them 
to play the best they can , and if T m 
success fu l at that , then we ' l l be suc-
c e s s f u l , " O d l a n d said. 
T h e w ins ra ised H o p e ' s s ea son 
record to 26 -6 overa l l , and 13-1 in 
the M I A A . 
H o p e was able to m a k e relat ively 
q u i c k w o r k of C a l v i n . H e a t h e r 
Velt ing ( ' 9 9 ) and Becky S c h m i d t 
( ' 9 9 ) provided o f f e n s i v e f i repower , 
whi le Kristi Lang land provided de-
fense ( ' 99 ) . 
"I was really happy with the way 
they played, they ' re ou r senior lead-
e r s , " O d l a n d sa id . " T h e s t ronge r 
they are , the m o r e it puts up for the 
o ther p layers . " 
Velting led the team with 22 kills, 
whi le Schmid t had 15 d igs and two 
blocks . Kim G r o t e n h u i s ( ' 0 1 ) had 
4 0 ass is ts , and A m y B r o w e r had 
fou r aces . 
" W e were very focused , th is w a s 
a very, very big g a m e in the M I A A 
a n d in the r e g i o n , " Ve l t ing sa id . 
"We had a lot to prove to ou r se lves 
and to eve ryone e l se . " 
Vel t ing 's p e r f o r m a n c e earned her 
M I A A Player of the Week. 
L a n g l a n d led H o p e a g a i n s t 
Adrian and Albion with 15 aces and 
2 9 d i g s o v e r t h e t w o m a t c h e s . 
Schmidt had 15 kills against Adrian, 
and Vel t ing h a d 14 k i l l s a g a i n s t 
A l b i o n . G r o t e n h u i s had 5 7 c o m -
bined assis ts . 
The team again m a d e qu ick work 
of the two teams . H o p e w a s ab le to 
m a r c h t h rough t he m a t c h e s w i t h 
j u s t the o n e m i n o r s c a r e in t he 
four th g a m e against Alb ion . 
"I was really happy wi th the way 
w e p l a y e d , p a r t i c u l a r l y a g a i n s t 
A d r i a n . " O d l a n d sa id . " ( A g a i n s t 
A lb ion ) they we re ab le to r e d e e m 
themse lves , a n d m a n a g e d to be fo-
cused for the o ther g a m e . We have 
m o r e of a p rob lem keeping focus 
agains t w e a k e r t eams than s t ronger 
t e a m s . " 
H o p e will n o w look to move up 
in the regional rankings . They will 
f i n i s h t h e i r M I A A s e a s o n w i t h 
Ol ivet ton ight , and travel to Calv in 
for the Midwes t Invitat ional Friday 
and Sa turday . 
" I ' m e x p e c t i n g to have a good 
m a t c h wi th O l i v e t , " O d l a n d said. 
"At Calv in we ' l l have s o m e t e a m s 
we haven ' t seen before . O u r goal is 
to win our poo l . " 
H o p e will host Ol ivet on Paren t ' s 
N igh t , ton igh t at 6 :30 p.m. in the 
D o w Center . 
W o r m m e e s t e r leads t e a m toward M I A A repeat 
KRISTIN LAMERS 
staff reporter 
L o o k i n g b a c k on h i s f o o t b a l l 
y e a r s s e n i o r c o - c a p t a i n J u s t i n 
W o r m m e e s t e r ( ' 9 9 ) can r e m e m b e r 
p lay ing Hag footbal l wi th his cur-
rent t e a m m a t e s D a v e D e H o m m e l 
(*99) and Tony Petkus ( ' 9 9 ) as ear ly 
as first g rade . 
" H e was a l w a y s the sma l l e s t kid 
g r o w i n g up . t h e n in c o l l e g e h e 
g r e w , " P e t k u s sa id . " H e ' s r ea l ly 
w o r k e d hard to gel w h e r e he ' s at ." 
W o r m m e e s t e r began his foo tba l l 
ca ree r on H o p e ' s varsi ty t eam dur-
ing his f r e s h m a n year . D u e to an 
in ju ry o f the c u r r e n t q u a r t e r b a c k 
W o r m m e e s t e r was ab le to start a 
total of three g a m e s and gain s o m e 
unexpec ted expe r i ence for the up-
c o m i n g years . His e x p e r i e n c e has 
been p a y i n g of f . 
Last week in the g a m e against the 
long t ime rival A lma . Wormmees t e r 
threw four t o u c h d o w n passes , in-
c lud ing the g a m e winne r in the fi-
nal m i n u t e s of ove r t ime . T h e out-
c o m e was a 4 3 - 3 7 victory for the 
F l y i n g D u t c h m e n a n d it g a i n e d 
W o r m m e e s t e r the title of Mich igan 
Intercol legia te Athle t ic Associa t ion 
o f f e n s i v e p layer of the week . 
Ano the r h igh l igh t of the season 
h a s been the g a m e agains t Adr ian . 
At that t i m e W o r m m e e s t e r c o m -
pleted 2 0 of 31 passes for a total of 
195 ya rds 
" H e had one of the best hits of 
the season agains t Adr ian , h e ' s jus t 
a ha rdnosed k id , " sa id head coach 
Dean Kreps . 
"I t w a s a c o m p l e t e t eam e f fo r t . " 
W o r m m e e s t e r s a id , " o u r o f f e n s e 
sco red d o u b l e of our ave rage and it 
was j u s t a great v ic tory ." 
T h e A l m a g a m e is j u s t a port ion 
of Wormmees te r ' s success this year. 
T o date he has only th rown four in-
te rcep t ions . the best in the M I A A 
a n d h a s c o m p l e t e d 6 5 % of h i s 
pa s se s du r ing league g a m e s . 
Even t hough his s ta t i s t ics look 
good and he is p lay ing excep t ion-
a l l y w e l l , W o r m m e e s t e r b r i n g s 
m u c h m o r e to the team than jus t his 
p lay ing skil ls . 
" H e ' s p robably the best leader on 
the t eam." said coach Dean Kreps, 
"Even the l inemen look up to h im. 
H e ' s especial ly a take charge of guy 
in the h u d d l e . " 
W o r m m e e s t e r a l so s tr ives to be a 
good leader and s o m e o n e that his 
t e a m m a t e s can look up to. 
Landon Mat thews( '01) said. " H e 
k n o w s that he c a n ' t m a k e mis t akes 
and is a leader on and off the f ie ld ." 
W o r m m e e s t e r h imse l f a l so m a d e 
a c o m m i t m e n t to the t e am. "I try to 
be a g o o d r e p r e s e n t a t i v e for the 
H o p e C o l l e g e foo tba l l p r o g r a m . " 
Wormmees t e r said, " I t ' s also impor-
tant to r e m e m b e r that i t 's jus t not 
the t w o co-cap ta ins . Its the whole 
team and most impor tan t ly the se-
niors. They put in their t ime for four 
years and eve ryone looks to t hem 
for l eade r sh ip . " 
Now, W o r m m e e s t e r is looking at 
h i s last th ree g a m e s as a F l y i n g 
D u t c h m e n . 
"I will mi s s the c o m r a d e r i e the 
m o s t , " W o r m m e e s t e r s a i d . " I t ' s 
hard to be l ieve , but I love going to 
pract ice as m u c h as the g a m e s , to 
b e with the g u y s . " 
rent-a-car 
Thanks 
j f u s i i n Mommeeskr 
for participating in our internship program this past summer. 
We hope the experience you gained benefits you in your 
future endeavors. 
For more information on internship or career opportunities with Enterprise Rent-a-Car please call 
1 - 8 8 8 - W W - E R A C 
or check us out on the web: 
www.erac.com 
Anchor photo by April career 
T H E C A P T A I M : Justin Wormmeester (y99) is steering 
the Flying Dutchmen back to the top of the MIAA. 
W o r m m e e s t e r will have plenty of M I A A c h a m p i o n s h i p will a l w a y s 
m e m o r i e s to take with h im as he 
puts his footbal l d a y s beh ind him. 
He w a s a large c o m p o n e n t of the 
1997 C h a m p i o n s h i p t eam and h a s 
m a d e a huge d i f f e rence in this yea r s 
t e am. 
"I w i l l a l w a y s r e m e m b e r t he 
A l m a g a m e , it was a beaut i fu l d a y 
and we h a d a g rea t g a m e , " sa id 
W o r m m e e s t e r , " and of course the 
be a h igh l igh t . " 
With three M I A A g a m e s remain-
ing in the season W o r m m e e s t e r and 
t he D u t c h c a n r e p e a t a s M I A A 
c h a m p i o n s w i t h w i n s a g a i n s t 
O l i v e t , new c o m e r D e f i a n c e , and 
long t ime rival and perennial pow-
e rhouse Alb ion . 
Hope hos t s Ol ivet on Sa turday at 
1 p .m. 
Flying 
Dutch 
Hockey 
Opening weekend 
November 6 & 7 
Northwood University 
@ 7p.m. Nov. 6 
G r a n d Valley S ta te 
University 
@ 7p.m. Nov. 7 
Come watch the 
fun!! ! 
A new and exciting 
season starts 
in Holland at the 
Edge Ice arena 
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